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TWENTY ONE Yf.V.t!3 AGO.
(D?c. uní, ira)
limn were H' l iik at fifty rni ,
ihien.
Count Von Weher, !i,- jeweler, v
f mployoil nt linli-n- ei K B.
Colniiil.un M.ii.ic liHd n p.'jil!.,!.
I tho oilo e of ()t"i,, S.-i- l ir & Co.
W. H. drunk hut n.i
w hich n-- i-t "l 1 I'll In acqnir pq'
t!io li'nouaco. j
jiiiiiih i.rnnr had tn';on wnrnitii;
from tho do.idy nhy and hp.d move. I
Into hln now rohld. firo.
J. U. ilklnson wa proprietor of
the M.llii'.liiri) ovsli-- r faloen.
Itupo C:..s;io had a rein-vim- ; ma-
chino at. work In their planing mill.
Y. II. Stovers had hen promoi.-i- i to
tho roi.Hion oi tu l ot fe".-- r nt t! d-
lt.
It h P'lPH wat co'il.'iii;.! .t'niT a (Mp
to Nova in tho f;hí:ik.
A. 1,. (Viie.'imhorry h hit let
friond C. R. HiowrJni; hnd enter.--
t Hit hofore Judito Morrison niialui-- A.
M. Jane of Whlto Oaks for breach
of contract.
Arthur Jilson Htarted fur hl I ninoi
homo In Troy Ohio.
wairanta of Mariano F. San.
tll.T.loei re loomed by the''1
cotí! I Married, Mexico,
Charle Tamme was ready
to reopen Monnrch bul!.
lr. I!. . l.arnor, of Ltvlnc-'to-
i mint y. Mo., liad op- - an o.nee In
'he Sumner liona.
K I.evlson. t block clo hier,
was prepniln Rfor an opening.
TWENTY-ON- YEAR3 AGO.
(Dee. 20th, 1830.
Mendenhall & Co. gold lhirris, the
hay dealer ,a of roadsters.
A would
to highest bidder a diiys.
W. n. Tajio an ox railroad i.i. duc-
tor, was cnpaiied hticiness ut Fort
W'inKate.
Tom Pnundors, an conductor,
had promoted to 1 trnlnnias!ei
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mi'do hiippy ar-
rival nf homo tit; hoy.
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Is to rename
Mr. and of
A'.hniiirr.iio. ('npltnl
and will remain
.l.i". Kl'h of Socorro
appointed district deputy pvnnd mas-
ter tho RKth
Addison Walk'T left Santa on
to Ilaion where will
nlativcH and to Colorado.
of will close next
Trhlay f.,r holiday va. atlon. Work
will January fit l;ei2.
left White Oaks
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ho finished II.
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r.nd tho Hio Alio mines at Turkey
Creek, I.linoln county, N. M. J. il.
Hice Is the owner. ,
A number of tiiurrlaiica uie i;- hod
died for the holiday n. tisoii In Silve.
Cily. The anno'ini a uioiils are not yet
for tho pubilo, bul boino sur-l'- i
O'.'u in More.
Chillies h. Iloteoti and famliy have
returiied from Ioi Ain-- i hs, Cuil'i l lila
wh.-r- they located homo months ii;i,
I'.n.l will probably niakit Grant coi'iiiy
Where fore, my i lend, have with futuro homo.
sake
eako
mino
I). C. Taylor, tho I.n',. Valley
p.oat man, la lu While Oaks. Mr.
Taslor waa a former resident of that
county, and ne-e- luar.y old tipi' ri
v!io kin'' lilm 11 tho eighties.
Clipt. Jack Crawford of San Marcial
puh'.iidies a nice poem in .Iho ;su::
Man ii.l l!,-- cm tho death of Misk
IlilitM Fieiniii, Mm wad an especi ..I
fhvoilte of the (Vptaln while livin(r III
Marcial.
Mii-- 11,'ol.nvv, who receioly nrrlvcl
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j The fittioia! of Mi'.s Mary Füaie-t-
Gil. coi e, took place In Alhu.ptet pio.
Futlmia Ganda, wife ..f Shor'ff S t
lome (.aula, lias pns"d away at
Clayton,
' 'luir I ft tvrc loft Clayton fo;-- Nev
ada to accept a position as agent at
j f"ino ruilroad town.
The clkss In M noitraphy. tsor.ht
by Frof. A. James M Donald at Clay.
(
ton In making rapid proprosa.
A letter address, d to Miss Helen
I Faum. I'hihiilelplila, is held at th"
j poMnmVo In r.anla Fe for poatnire.
I The funeral of Mis. 9. hollow took
place frym the residence of hr fa'hor
on tho C road at Santa Fe.
TI... .....I ........ ...1. I All
.," r,ti 1'. e. ii. ..i , ,1 eju.-- i ,( ,.
of the death of Miss ritjabolh Mur-
phy, which occurred lu Kar.i.ai City.
W. II. Frank llartman, brother of
j Hishey Hartüinan of CI 'yelaiu'. 0..
Is at tho Doming himpitnl with a
(.ore f.ml.
Charle I.j nn McDonald died th
losldence of his parents, Mr. and Mrs.
V. V. McDonald In Albtiq-ierip- from
peritonitis.
W. M. Hayea, who Is starting
aloti gihe DlRhe! railroad, is
ot th" iTn'pg h"pi!l giirtenn; icom
a broken shoulder.
Tho "Stewart mules" ran away with
riinheo Railrond Odlelals Chonto and
Ott near Dcminj and sprained Mr.
Chonto's ankle In tho mix tip.
Died. In Dentin-?- , after long and pa-
tient suffering from paralysis, untile
h. Cnrr, beloved wife of Thos. A. Carr.
rgod nr. years, 8 months and 4 days.
alter Ogdon of Charleston, Ii'.,
la visiting Dr. nnd Mrs. North at
Clayton, ami Intends to aojouin In
that tllmnlo for somo Iml'finltv lime.
There were elgthy entries of pub-ll-
land nt the Clavlr.n land ofTlco
during the month of Novomhor and
Ha) cr.irles during tho month of Oc-
tober.
The recently dissolved firm of II.
J. Collins & Co.. of Folsom possessed
assets amounting ta moro than sM.Ono
and their liabilities ere same-thin-
less than $20.000.
The directors of the Cimarron Uiver
nnd Taos VrJloy rnilmad at ft meeting
held at Cleveland. Ohio, appointed
Jeremiah Icahy of Raton, Colfax
county. Its Now Mexico agent.
The ofllccs of tho United Slates
marshal In the "Grant block at Mbit
on. rque arc being papered and paint-- j
il, preparatory Jo tho Installment of
the new furniture now on the way
from Washington.
Partoiidor Johnston of the Cabinet
t.aloon In Iteming waa held at bay
with ft revolver and tho cash register
robbed of J'!.", at R o'cIim k one morn-
ing, by two Mrangora who had spent
the iiljiht In tho saloon. Tho robbera
escaped.
Young Valentine F.hrman of Dom-
ing, broke his leg while wrestling th"
other day, while romln;; homo from
heboid. It was all In fun, but still
It hurta. Valentine and plague-tak- H
prevented him from throwing tho
ether hoy.
il. L. Wall of Cleveland, Ohio, had
recently gono to Albuquerque on I pur-
chased an interest lu tho transfer ami
ilrayago business of K. MeKpndden ami
will mako that city his perninnont
home. Ho expects his family trm.i the
t in a few days.
Calvin Epps of Whto Oaks, ha sold
hlf ranch neur tho V. V. company's
l'ea.liuartors rainh to a Mr. Haggle,
i.f TexttH. A. C. Sluiiiia l.a a!.. . i.!
his Block ranch, In the same vicinity
to a rattle man by the name of West,
from Jlrovvii county, Texas.
In a l.ttor, received by Jesus Ar-mij-
ut A 1i j i Iho news Is mad.!
known that hU daughter, Mrs. M. A.
Sain hen, nee Miss Tiilio Annljo, bad
u.,uiiud her husband with & buly
Kill. They reside, in Chicago, and
mother and child are doln-- nicely.
C. 1. Johnson, meed forty two years.
ilo.d la Albu.pp. i quo of con um0 1;,.
a'ler an Illness i,f aLont two jear.i,
I'ui'lng which timo he had roplded In
Ibuquei quo, 1. inning O11.inloi1.il tripa
to Kansas City to visit a broth or, W.
T. Johnson, a pi eininei t at'.orn.y of
that (ity.
In a serious difheuiiy alleged to have
Leell about Wlth'S bete II ".. I,.
iikei. poiiro of the Heiiiii g lloa.illt't.t
and one of his irlutiis, an old man
tlanii d Thurston Iiu klev, tint out
man was hi ut. 11 and gashed iihoul the
load very ilaiireiouply a stool
and mii'let.
M. W. Flourpoy, vie.- pre.,', I, ut 01
tie) Find national bank and T. .urnas
N. V. Ilh. raou of Albinue-r.),!- wlih
M.S. i!. M. Ií.mo of Nas.hviilo. T mi.
ll.Mll.lS. h.lVi! i.ll OI l"l .it d II. e Ali'U
(IP. rque 1 .11 I entupí, ny lo III l.in.i
ttel to f,.i il-- il. pli .ti,,:i. 1 he cap
i'lll I., PC I. ,!iti !, d I llO l,!!r 1)
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'Zl Wc watit to sell jou your -
I Winter Underwcnr ii
l.ee.iuso we have t iif h.-s- k ml... tito
t. prealcst vaiiety nr.il we m atg 1U LOWEST PnlCES ;
If J"!l Want l. ai e,,, .:,,.(, ,.,r a Muris!ii CoinLInAliorSuit, win. Ii lit like a gh.vo nnd It isas rl,:slp as rnl.t.er.
ue liave tin-i- for men, vvinncn nnd children. Sold In re. only
i ILFELD'S, - Tiic I'lazti.
mild 5 itianzanares lo
WHOLESALE GROCERS
M ( H H . t . 4 4, . I
All kinds of .Native Produce, Plows, Harrows, Culti
vators, rkConiiick's flowers and Rcipcrs,
Qray'á Threshing Hachlncs,
May Rakes, lialn Wagons.
drain and Wool Hr.-;- ?, Hallnjj Tics, Pence Wire, tltc
Las
f
Rancli Supplies, Navajo Hhnktts, Hay,
(rain and Peed.
Complete Aniole foiii?
DRIHD PRUITS AND VEGETABLES.
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''S.'4'sH-f'M"-- 4'
That travels much, "BUR-
LINGTON" wherever they can.
You can ro to St. Louis over the
'IJUKLINtlTON" from
City.
You can go to ILIena, Ss-Kan- e,
&c over the "BUKLING-TON- "
(rev.-- t,!;ort line) from IVtivcr.
Ask nnet.t A. T. A; S. P., for rates, time, etc , or w rito f
C. VV. VALLERY, J
103JSoventee.itliStrcet. COLORADO.
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V ice lesi iriit
Cashier.
Interest Paid cn TiinO Deposits-
.-.
Depository of Atchison, Tcpcka & Santa l'c Kail-roa- d
Special Attsrdicn Given ta llw Mexico Cclisctljns.
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It U not an oranr;n country
ahould tho
to some three day all tiow'i
were In fall bloom had no frt to
Llant them, but for the '.wo night
have ha.1 hard frosts which left them
drooping. onefourth of Inch
thick. That I ahout the weath-
er they get. Some few flake of anow
molting aa they fall 1 the extent of
tho miow. Summer very hot, but no
thnniter or llnht iiinr. Never was In a
placo where there wa so little wind
I rot been to tho city yet. (that
Is what they say when they are Rolnn
tn San Francl-ro- ) will before
Chrlatmaa. Tho rain havo set all
RolnK. Tho rancher can pluw'
and put In crop; mine are all
goinR. the water to run
with. When It rain bore roada are
very bad. The soil I a red color and
like when wet and when
tho dry all num. Il IS very lenno mini
very Utile Icrtuizing i none At
hills ora green, the wild
oa! and other grasses six indie hir?h
when you aro dlacuRslnfT other
you want never forget that
New Mexico, In my estimation. Is bend
find ears above them To lUe and
dio In rive mo Now Mexico. I am very
uunh pleased read from Tho cpllc
that electric for Las Vegas Is
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that the I.as Vegas grant guestion will
soon bo settled. 1 wonder If and
will unite on this matter
nd work for tho benefit of
should be so. In fact I beüevc 11
.hat. both towns should bo Incorporat-
ed us one town. If such was the
Lag Vep.as would be Btrong.st
largest corporation In Territory.
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contracts, for carrying tho mailt over
the stago line to dispose ot their
orse and wagons yet, but wait for
farther Improvement before (losing
out. I Bee" that the court ha ad-
journed, the result of the term w a
ew mora pilgrims to the pen to re
mit their strength for tulliré actions.
1 am waiting with somo ltttlo Impa-
tience to hear that they have struck
oil at Santa Rosa. If It should be the
good litck for the part leg that have
Invested In the oil enterprise to strlki
a giibher lt would be of great benefit
to tho whole Tenltory. So mole it be.
I txpoct to returu to New Mf sioo in
Iho early spring and hopo to see
Home of the above Improvement com
plete Bud I will have the pleasure to
e them tn (.peral ion. I want to rld-- i
on the car up to jowu. i tnnis
Il would bo uh o. Soon wo will get s
from Washington and we wld
bear how lt happened. Somo will bo
phased and aom-- will uso hard wordj
and say what a tilupld lot there aro In
Washington and that they don't know
1 good thing when they seo It. Last
It Is a draw.
8. 15. POOL..
WRIT OF MANDAMUS ASKED FOR
Dr. Conner Petition Such
Writ Compel Board
Health Grant Him Li-
cense Practice.
Neil Field, l'sq., AlbuqUerililO,
Sania and appe.-.- r
beioro Jiid,;o John Flo wlt'U
petition mandamus the rda.
tlou Conner recently
rcftmed practice
l,!.;sl. Ian tho Territory
bad a (ilploiua fii'io a
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tl alai, h of Mímo iiI. hi iipn l.y uml
Ol.'o. An ii1'. :i:,i'in. i!l of iioin i.i.
ii.ioi ii "a the bo.ird of to altli i f n w
O to !.- . 1.' "o !, lict-lik- II i.e I
fir and to !,.: t.,!i.! why miu.i
n.i olid ii.t be 1. ,i, 1. I'hu in.riei- - Is
,- -t f.-- a Mi l i"
In , t.au.t : t 111 !'.t! 'A í I) Oil S it .ltd !'
i M.
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And rv.-i- Vr
To te 1! Il tu y
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'lili si.ll-- III
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'P'l"
l l.x'k upon her Bt ill. wlnle pr,-.,-' In
rain rey ilumh lip-- ' f.u in n
And atlll the nn.'.-- falls p!t!!e .
And Mill rr.y .)ee iini l.cart I hue.
Oh Ciod. my Ki'l'-- would find r.-l- i f
If I could tnKle '.!,ie iu-- (enpaii-- '
Whrrt Stnton Siega In Dixie.
From Iii.-.l- land theie ci..- a a ftral ,
A aw.-- ' t a iiioc.i:ni.iu.l
Comes a m mi, roni'-- a sons:.
Comea n'm? of love I'ivl-- '
Frank Klanton alnctt and the link mid
thruuli
Hold their trill In a mutile huh
A he (.itirrn. n he
Aa he aliita of Live In Dixie.
lie alnt;a tin) old t'i:.léiin life
Sweet meniorli'B and saciiflce
Look away, hw.k away,
On a day that' (h ad for Iilxle.
Ho sings the smitl-land'- life today
In aonK aa sweet aa southland's Way,
And (I.nI knows that the rune
Blooms for his song In IMxIo.
I d like to he In Dixie land
Away, away
Fd l'ke to bo hi Dlxlo land
To hear his song In Dixie.
Triumph of Love.
O.i a.,(r.;i.t of the dance to be given
at. tho hot springs, Thursday evening,
the rehearsal of the opentt "TH'
umph of Iive," will be held on Friday
evening of this week, In tho assembly
room at tho Normal school. The
ladles and gentlemen who have agreed
to take part la this entertainment,
sro urgently requested to att"nd all
rchearvials from this timo on. The
cpera house has been engaged for Jan.
17 there Is no time to loso.
If property drilled, amateurs can
rlvp aa good performances as profes-
sionals. Mis. Neumayer, who Is dril
ling tho cast here, has had year of
experience In tho work, and assures
the public a beautiful and unique en-
tertainment. Tho committee In charge
of tho affair begs tho hearty
nd regular attendance of each
member of the cast nt all future re-
hearsals. 'Every man, woman and
child In Ia Vega ought to feel a deep
Interest In tho public library, and If
tho entertainment attracts a liberal
patronage, a largo number of new-boo-
will bo added to the present
collection.
A Folder Suggested.
A friend of Tho Optic suggest that
an attractive and valuable folder to
advertise La Vegas would bo ono In
which our public building aro d!s
played. Such a folder certainly would
speak well for this city. Pictures of
our school hounes would Clve a good
Impression of our school facilities and
point to I .as Vegas as an educational
town. The Banltarluni, tho insane any
our hotels, and private building?
In such a folder would tell more of
the beauty, wealth and business en
ergy of I.ss Vegaa than a hundred
pages of the best advertising litera
ture. If the city would prosper It
must advertise Itself continuously
ICvery citlren must bo a ad
vocate pointing out all that, makes
Vegas Pictorial l.as
Vegas as a folder on the desk of
every citizen to be enclosed In all
business letter would tell tho story o'.
our beauty and progress In every state
of the union mid attract to u people
from every
Death of a Former Raton Boy.
At Parral, Mexico, Sunday. Nov.
2Uh, Jame M. Mackle, wt'h two
'riel ds, went to a Bin ill lake about
r!;;htcen mile from i lint placo to
shoot ducks. About 3 o'doet ill the
afternoon, while wading In b'p boots
young Mackie stepped into a hole
about eight feet deep, his boots filled.
drawing him down. Ills companions
were some dlataiuo frum hln and
hm thty reached th-- d.i--- ho hud
.'isa; pean il. Hi body wa, funti 1 the
foll'i Inn morning al I) oVli'k
J.i::.ca Mirry Macklo w.n twenty-lui-e-
; cars of age. He wal tho cld'.sl
son r.f Mi. and Mrs. Jam m Mackle i f
I is city. Rango.
Two New Mexico Appointee.
Cud. Fred V.ulicr wasn't hard to
butiofy, after ail. It giieii oct that
ho could have any oü'.ce he was ia
pablo of n 111 us. In tho pift of the
ptesldeut, and got a thr ee thousand
dollar govi-- i iiinent Job i i tho Santa Ft
Isnd ottlce, that of rucelver, In
of K. F. Hobart.
Judgo Benjitmin S. I'aUer, of Omiha,
Nib., ho has been appoliilcd r.n (is
Sim late jtiKllce of (he supremo court
of New Mexico, to succeed Jnd;e
Cruinpacker in tho second Judicial
ilintri- t, ho having resigned, took part
In the last political can, .ulr,u In the
MUithwest. 'In is a pronounced gold
bug arid Impei lalli.t, so liocunrjr.g him-sel- f
at the opera houaa In this
1 nt Ar Vtiir lildiiey. t
Pr 11. 'S'i.o.i'iii I'lMto-rr- i' 'ill k o !Hs
Ul tlu A' lit M. I in M II
Tiio legalUalion of poollns hereby
llio isilroiidu may make eiiuitabh1
di ili-lo- anion J themselves of the b'.iM
although inets of tho coumry vea
reputable '. dialed by Paul Mm Ion,
ocnl.i
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r;7 Crohn for the Kinz cf
MiAm only ly ííFNRY M. RC TLCT. CO.,
frown nnd Su.. rii!AHr11i).af U.S.A.
.1,1'T. tail Hf.ltrri. ,V.. (fri fr.i-
TíIíUsITülUA!.
fnpt W. It. Fail wkh in I.na Cm- e.--
from (rr:an business.
Don Arw. t I.
Ciucis for F.l Faso and Mexico.
The wife of J. T. Cond cf Dern-Inj-
presented with da ir.l.ter
XTnrroa Mesl.ia, of To'ai'oe.a f'a!. be l
bis son at that piuco lam c 1;.
Attorney oli.fi Alexander, of t.o-
n.
rorro, was in I.as Crines on bxal bus
Ill.'RS.
Mr. Jacol.y and fami'y :,uw
their now res'il'tnii In I.as
Cruces.
Dona Franclsi Cih i, one of
ai.ttli.ra of Tularoiia. dltd there
recently.
C. U Hcvrrln iv. T. n;illl.-'tn- of
tho San Cristobal copper company has
left Ainlzctt for New York.
The Legal Tender cafe of Hoswell
has cliHiiged hands, Messrs. Potect
and Fletcher buying the business.
Tho Feast of Our li.ly of Guada-lune- .
the pa'. run salut of the Catholic
church of Taos, is being celebra! d.
((. II. Stanley left for Colorad)
Springs, having completed the sea-
son's mining operathma at Andzett.
Mr. T. C. I.t a, who spent several
days In Roswcll th" f,uet.t of relatives,
left for his home at independence.
Mo.
C. M. Woodhouse, a thorough and
experienced Jeweler and watch re-
pairer, has located in Socorro for the
winter.
Misses Fern and Juno Parker after
a visit of several weeks with relatives
In Topeka, Kansas, returned homo lo
Raton.
F.d. P.rown. of Chico, Matt McCallis-te-
and M. V Mills, of Springer, ship-
ped several carloads of caitlo to Kan-a-
City.
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Chas. Springer of Raton hat cone
east to bo absent several months. It
Is rumored that ho la working up a
big coal deal.
J. D. Chandler ha opened his meat
market in San Marcial In the building'
so long used for tho sa.ne purp.-i.t-- i bv
Joo Montgomery.
An alarm of flro was sounded and,
about fifteen tons of alfalfa belong-
ing to Probate Clerk 1!. O. Ua a of
Six-orr- went up In smoke.
A large party of Socorro's young
people have planned an excursion tn
San Antonio for a Biipply of mistletoe
for the Christmas fcHtivitks.
Mr. haydeii iiannliiü and Miss May
II. Ilesliig were married at tho bride's
homo in Alameda Heights by Judge
Lee. They will nve in Roswidl.
Tho K'Town Miner will issue a souv-
enir edition, the first of tho year, in
ah'ch the mining resource i of tha;
il . I . ...Ill 1. 1. .. O- ..III. . 1 ......1.uisinci ITA.VF.
of Howling Ol
Ky., sister o." Freight Agent K. R.
Read, and Miss litadlo Hurt of Hlg
Springs nre In Roswelt visiting.
W. H. Mackey, accompanied by Vr.
Hltkey, of Junction City, Kansas, d
in I Cruces and left for the
Stephenson tho next morning.
Many hearts wero mado glad at the
home of Mr. and Mrs. Chas.
In Socorro by tho birth of a bouncing
baby boy to Mr. and Mrs. Filo S. llsm- -
lllel.
Sheriff FiuiHtln TruJHlo of Taos
county Is In Santa having taken
V!nt.
AnaMtacio Rodriguez, who aa con-- 1
vieled of an assault lo kill, t j the j
j
Charles Lewis of liut;le was In Das
Ho reports the artesian wut
er at ruck there recently to bo a goo !
(low that give tho Jomado a refresh-
ing appcai anco.
Judgment has been rendered against
Socorro tan list and the
property ordi-re- d sold. 11 will tie
economy to pay theno taxes at on. .
and avoid costs.
Mr. Clarence How-- y, of HoIi.o City,
Idaho, dltd at tho residence of Mrs. C
N. Wist In Cruces. Mr. Howry
was a young w ho wt nt there
recently for the benefit of his health-
I.iist Ir'ty as Iho coldest Jar
this season. The lnluiinuni tempera.
ture reel. end at tho collee,,, (in"
night last week as 15 above; only
3 (lej.;r i s Llg'ier than the coiit.-s- i
nl(,lit ho.t v, Inter.
A. I.en paid and (Outs before
l.ca of liiiiiAill for peddling
nn at w ithout a Territorial license and
not having an place of
b'uhiiiess. Mr. I.ce then took out a
II Mlii.h (il-.- t tilui $2ii(J per
Fun, U C. Ready, of Calif,
(pent tv.o or tin'ee days In San Mar-
cial nulling his many old friends, lie
aip.iriiiti tided the er cilou of n inoiiu
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No. 1 Northern Ci.üfon.la trsln.
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HUT SPIUNwS riliAMi II.
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V. A. Civ ,s, Sr., an.1 Mr. Givenp
im,' vio'ti;,; Mr. and .Mrs. 'A'. A. Civ-'-
.. T!i. y
.ni..' ;i fu,., l:.-v- lllhi
Y'. I.. Conley, the iricryr.ian, was
" ' oi . M ,Ihi,..x ti,'- - mm-lins-
la I P. ; w ore f re: !. II.! our;ht to
c ei'.e up.
i 1. 1, l.s II. i'i'in I, r I.) 1. 1, iiiiii'. I to
! Is homo v. :l h iikh.ieas anil Mm, El.
,:. r u in the rre
s I.!
V.'.,Hi r J. Rm: h unit his niir.t lli'i",
c. Kii iii t an it rt ti.o Unti l i ;.i.i t,
take quintera at Mrs. GUboiCs on
I'l Kill street.
City Marshal Vrr,:v J. Murphy 1o.it
111 CI' rl.nu.i. It Ih fiiiiravol y. J.
.f .'' A rum n will l.o iniil to tlio
' v. !i' r' tiirns It.
J in C'l'iiy tuck : ti r.hoil'V w if i.ii;
.
(!niilrii to Stnlu Ri'c.'i diilny. I:i.i
nri'l !i m f.ui.ily will riailii' t'.o íioi!.
I' iiii'l tnu n t If! r fi:tui'f Imhih...
"Ill" Hon a I Irowiiu wool company
rt-- i tniliiy tiiiltiuiiint; a la niw Bhiiu:t
r S'linriiiti miu Inn. ry v. Iu h Ih
'.til in tl,i. mill, (a!it of tlo Hack.
I.. .1. Miircrj i: c::t. Ho wni in iliiih-It-
ili quariintlno throp 1i . I'o will
iirrnnj-- to have nil IiU qnnrnnt no
iluda to bo mmlrt when there Is a
mow lonii In pmcromi.
Tho itlroot rrttM fling bolwoen t!i
i'hiit'iii &. liiiiKHii propi'it.v nt.U tho
liruno & Maii"iun'.ron Iniil. H n ? Ih ;
rciilared nn.l imt In lino with tho
(iv.i'i.t siilowalk in front of th Chixf-l!-
iMiiienn proiierty.
Mir. T. llowcn omortiiined a Jarg:
, mii'iht r of lailk'd hiit cvoninp nt her
"'(i. ,j, ,r of Ir8- - of
r.iüon, liihp.'t tor of tho lailios' anxil-i:-
y of tlio I'.rolhi rhooil of Locomotive
I lus'.l'.iei i s. An RppotlHiii;; hn'iiwet
ni! i ireml anj the phohU hml a
timo.
I'oüeo oflli-or- have heen out tmlay
I millii'i up cutos whhh Bwiniij onto
'"t the ktroi-t- . Win rever on o ui found
i V v. art torn off Its 1iIiii;im. Tiil.i
Meiea to h - tho only way that j,r,pln
i.iii ho iH'isua led to louk nfier th ir
If tho pillea aro pul hark nt
tin y were t!io ov, nors wiil ho arreiitod.
Ijih V'e 'hm will pi .il.iil.lv- - imt r,o. an
olhir foothnll p.ar.io this koph.ii, nin.'h
tin tho Normal t'lilvt-rait- y r.oiild like
to do ho. Tho AllmipiiTrjuo Indiani
.won't play In our hack yard. Thov r,
v. ililnrv to concede Xoniial tho rhnrn- -
iiiiiii"u!o MítíiOüt a cr.r.k';,. It'i f!ü
lo ho tho champion, h it another ta t
fcum! voiihl ho a iih.'P.Hiire all ronri.l.
Sunday ut noon tho aurveylns outfit
ft J. L. Ziitiinoiiiinn arrived in Suma
le from tli .j O'itiuia .
rojipt-- to thu wagon was Willi" u
Hurley, ft niemhor of tho out fit. ho
liuil h.'tt.iuü a rating ni.mlac on F.itnr
4lay un.I liad alauhed hiü own threat
I. i .'un-!-, ho ieui'int'd a ponae of a
..
:i Tr ti su a wat ater Mm for ln?'i!t
ii'.l the wlftf of a railroad conductor.
Contractor Griülii. v.ho has iiooa nt
wtiTK on tlirt iloc-- i,.iMci m.o, i,t.l
II. r'M;'!: tho eltv yi'tOordiiy with til
mtl.t hoiin' for Sprin;;or, míuto he
v oí li..iii wi.iU ii on. o on (ho l.raiiih
imol in tho I'aw:,uii coal field. Tho
I'liimii v. II ho ii.ii.nh ted by Mai.!i
..
'I tlOllllU Ü. liTlill, tho W. ll k.ni'.VU
i'.'.wf CUy ..l'niT.ey v,j.i idmt rr.-n- y
nl.l.t at the Club H.'u:-.- na,i.,u hy a
i;.i:.'.l,l, r mi l had man from 'I't a.i.
iniiii.'l J,.hn Cl.lhl. .(s. Tho t roul.li
! uii'i' a f. o said to he du
'
'"i (' !),. ,,,,i!,.,i t', ,,:.,,!
t d iv ut I i f n II, "in fu, d tuck
nv.'ii.l tinos. 1 i ii va.-- i bhot in tho
:..;..! 1. ! In th . aürt an I Cro 1 wild
in' li'M Clo cnllic'v. Chiiil. mi
It !! tin t!.i. o lie!. .) In tho hard, rrm
-
'I (I. it, I'll, ''üh; tt.roii.;ll til li'fí
hi; I lo.c tho hi ait. Ho Join mi-n-
loon to !iv...
r. C.i lj. a i ,.i: h'1,.1.1, ii,:., i.i, ,ra
B ft 'i n mili. ,1 nil! I,, ho a:-- ,
" lu l'i'ii' i'.i.r,-- . I'lifoiMinalnly
I i' '.!" Ii.iio;'. ut ti'.iise !ihi team t.u't-
ei lin liiUl.i'o.! v.lts mat, li,,j oo
'!" "i u.-- h l." hy and ;i.mi,,;!
"'' ' ''! the iii'ii:i a'l.l ilinvo th'
t. I ft. '1! ,. OA ln-- I IV, I, l.i t, ulil
f Oo; ilih.ii i'Ai.y jiud r,.j vlin; l,,l
'ii atol tilt, to toko f,t Hi,,.., fi mo
Co' n.au !'i.l hot ,:,i h J, , ,.,'d. H,.
fA.tH In the I i, e J i i. o s ,.
'
I
' i I 'liio ii on lo, i o. t I. m in ;
, l.i. lii ,1 iv.i.i ri a I 'u t. 1.1 Ho
'
' i '? i ..!v. hut it... in- I tin,,-'- '
'..
I,, ii. rt u ho v. i!i run ti, o
o "?' r 'Lo fi,., j.
lio a.. II ha a I. oil,' l
oi Ai.tnain, lion
i .'., to tlnd a
..'I fa. fo a,
J.
V a I" t t o- i o i
nx
.""
. Ion 1
I T C.o to lol.is :.
V.'l.-i'- r. r ...! ..'
" .1 t f 1. , i,
. ,.',( y i. i ro" da i m.. f.
il l.y II
T 'Ti 'n . s
v f
li ' n 1 ol
n:i !. H
V. !1 f"ll-
Iil.'i.
C, mi-,- . W. v.,; . i and P. ('. do 1' o a
hnvn ri.,1 too; In i:, ( ,'.,., t to
(;" i, t It." litó to ( i i a! n U In Sin
Mien. I c inly.
1 !i" úi flov lias t,.-ori- tho
I'll ! H'd" to tak' l"Ht, m i.n tl.o
vwnt n!d, pin a, in fii.-i'-t ef liavig
.,o t:, ,,1 v. H,.,
T!o A.oit. fin a f(t.;is.iy wiil
Jot nao in, ti to v,n'k a nmn nM tin'
ice in of un rn ion tlor-tn- Th" n o ii
now tnnit in, i,, a ti.. I,.
'i ho piml.'ill'o f, i a e in ha-aii- loin,
ilu-dr- t of Clii h, ma.i pi kaui s dally.
1 lw 't.i!"tt!iat i 'h lieaan mi h ir-
lo r n ii- - 'oil 1, h ,r.
Hatvry Tn n i". vl-.- r" e-- i ly
i'l too t'ti from M;.'.'-i- , o ft.
p'xliiu; at tho eMs
ei'l, dur'.nc th Chrlntnins ru-l- i.
It wai M.k. Slinn Ittoidrs and child
I..1 lift for Sania nml not I'm
Tlht. 1 ;' "y. Th!-- h"i:5""t ' "
I.nn 'e, as to rt main till ovt rtakeii
hy t'uo jmii. hoiHo of tl. aih.
I'o yo'ir (.',hrii.ima,i shnpi'lni! now,
if your purao 1st m a suilli plelli-orh- -
condition to '.varrsvt no, ti a flop
nt thin tlnov You will ho tho can.er
hy I', n 'i" rnuii ih n.O hm ki.-- I mi
It v. ill ho a week hence.
Tho Ftoro window with their ab-
undant and artlf'tie tlisphiy of holiday
r.oeihi uttrArt much attention from
paa icrn hy. Theio nrct a great many
prolty novel) lea for holiday jiroHenU
ouVr. ,1 the puhlie this year.
The t;.ilr-.- nho'it tmn, not ,inn
ali hi; to 'ho proviaii tm of tho city
ct'diii.-iii- í p aro füII ho!n tak.-- from
their hliu-.i- hy Cu- - city niarahal and
I'l-- ed In ft out. of doniynula. awaltln;;
ll'o plea-fur- of pmpi rty o.r.; ;i;.
The Cuadahipo county bank at Fan-t- a
lima wa.t oi'-ii- ,!: , with a capitn!
Floik ot $.,'),in'i). with II. i:. Join r, ai
collier. Tho ' nnrd of d'reetnrs Ii
ct niposed of Wt'i. Hunter, J. J. Moímo.
L. M. Siiely, O. II. Su arns biiJ II. It.
Jelled.
Joho T. Duran was thlj mornln?
complained of l.y hi.i wife ;, r
and (iiie'ty. Sh ants him
put under bans to keep the poa-o- ,
which may bo ilo-i- e If he ran bo
four:!. He alio split up nearly ail
tho furniture.
Thia oveninf? at 8 o'clock llimc'l
Clvem and Mlns Lillian Ludeinann will
bo rrarri.'d. The wed.llnx vül b.;
celelirated by Key. Norman Ekluncr at
the homo of tho brido' mother, Mm.
Sh!! p.
Tho i.ovea.h and li graJo3 ofth)
Nor m n I Ctilversny have urriai.lzed a
'nil ttccl.Iii!; club with Harry 0. Oahes
an pr..rie'.it and Alice i.rerp-izr-
for thn purposo of fiiliiii; tho
r:t kinH of tliü peor.
A patent for MU of t
land In towimhlp in, this counly,
filed In tho prolalo lor.rt today
ii tho nump of Ceioiiiinu Maestm who
traiiKfi ra the title tp John W. Al.ora of
Santu To county. Charles y. 'Oi.Hley.
Ilj ip. of Santa IV, cuino up to Clo Iho
lit iiiment r:h1 whs wcleome'l hy his
many La Venad (rienda.
Crlday i,:..ht tliu colle,-.- , ppirit will
tho aiiinisphcrti ot Cniveral-t-
hill. Iloíli Normal literary ocle-tit- s
will havo a m elln followed by a
ireotiiu; of tho Athletic aHSofiatlon
and a final reception to the football
eleven tho very greateat football
eleven In tho Terrllory. . Mr.
will make a speech ami tell bow "we"
Old it.
Tho side walk of ChafllnA Hantan
and In front of Mrs. Hullai J'a property
are tlcgant. They aro ndmlrt d hy all
who ynt that wny. Hut the jawii-iv.-
(ha:i.i between tho tv.o that
b:oo!c9 the city's all 'y, run bo li'tened
only to t.,d distaiit'c t'.'.rv'.ise J to ex-ii-- t
hi t we. mi 01 von mid Laaiairt when
thes't t h inen were lujt heard
from.
To lay shout ihkhi o there wua
couple of native ü iiais liilvin:; up
Sixth nli.it to oho oí which ."..id :
!. a im -- t iiiifoi't'inatrt homo
v hot..' ho; v. In e very pitia!. I.' condi.
Hon, ploddim; ah tiK. Iryin;; tn
up iieiiiud a beariiiHá itrivt-r- until It
WhH r lieved In front of tho city hall
hy oi.r ever hourted and Joy u I
i !ty liiaiohai, 1'ii-n-i- Murphy, who lit
( in ot.,pp 'i in U
.1.. ,a Uf.'l to
(l.n.!-,-..- ; of tl.o animal, whhh will be
ei. !o li.'. i in a cf properly or put
lilt l,f !U ). 'lli'ii is Hllnlher
u... oiuuil have a t;ii..i l
mk o
CAT.riRH CAMNOT BZ CUTiED
v. o !i !,,, il npl.lit it'lons, ins I he v a a
I i.'. K h ! ! eat of the di.n ' i...
C.i tal i ll in u blood or copo, il iiuo.ial(tu.ia.o, i'1'il order to euro It you
n tial tal i Ititermil ri oie.lt. a. Hall's
Cuta. 1. no i , ta.k. n int. : r.ally, mi l
ut ts i ' 1 ly o.i the I I. i,, I '.ad
mu, ni; fctirfai es. Halls Ci.tinrli Cit'o
la not a 'laaa li lu alti inc. It waa pr-
ofile, d hy i.e of i iu In t pli)ieiiuis
la u, a ii. ii.try p,r i '.u:;, r.u.l is u
I .a i i in inn. It !! i hiiiiu.ii i of
lie bet t to.na Itiitv n, t ombiiie.) wi'h
t.o- I,
...a i. ,,. pin iii.-ia- , llclllnl (lireet-li-
oil 1. o lililí ti Hill faces. '1 !i
' f o t i olí 'inn inn of tho trt,) Im;....
il ' l.i 111 Vlat pin r , s bUi 11 Wnllder-
lal ra.oihi la c o fa; sil I h. bend
I, o. la (,--
I
. J. i .11 ol.V i-- C'i, la ,; a, T.tledo.
' .ii! to,- ,!i ... ... ;, o :-- .
I
..II a in...:. v. me t i... i ,t.
"C. C. C." c.iLv.ry T,' !i t.
'".' y (..Mot i f Coo .,?, ;.s (' n.'y
í
- ;: i..;.. C. f. C.
i.. .i !. i ,o I. fu- an.l
lu 0
It I I,
A to i r a -- i -
c r b n 1 i.e
t i o n v if hp
to. !. :. j
' I ': I'. 1. h.--
C - !, in, no ;
)...., .,( a ,. ? i
1 I ,... r i ; in ' '
toe c e i, non.. '
n t'ott ;, '
t
.ip t'-.- i vrt or '
p itj"':i!i,,i ol li'p V ' I,
1.,. nt ; Biiv or f j
of t !'"'
pooit t. ir-- mot no, 1 --
! 1 ef nn1 rn i, ill. t ir. f
'i. r t;,,l,,., y I.
i. al ! ti nvrrv lircl i'nrt- - T
r.i" i of tli M ini i, h
an ot'n r (!.;th of di- - ' 'y v, a hi mil nutrition. .('
hv j rf, , t mid nlu, cl. " ,
ant limn idiiiii 'it din- - i i
tril'ior-- l to raeii vital "
cirin it rn iMt-- the
i of nil t hi-- irr-- a tin to j
Ihe he ihn of
t'UP tc.lv.
"l r s' i! tt I r.e'v.ni,,a , , ,.f a , ,
.1 I'l II 1.1.1,1,1
it I tt r " a ".!- -
I . I o :,ly i,, i
, i a.
leía
ein ".r.., K I .r,.,.), .
r ,.r, ,,,,. (,..,,. -- I
, f r,i.i,'ir wtia.n.i ic.
1 III lie all v., )
nil. I, f .r .1 I na lln-- : t'i r;r'-.,- ,V' al n. .-. l. ii. w.
iB. .t.oi .n t, "f M" "I w, i a fn,n,tfr. ...,1,1 v,,r , .,1,1. I.I..U. ,.1 I,IK..,,v-- v 'í'i.r t ir,t .ir, ,mi l h ,( , n,,K (, .1" ii.l;l tl', I ,,".,iu'l l, ,r. ,, ,P i hi.--I"' 1 I'"'.- - U.n v. an-- min r,..t. ,n,"f it h4i. i.v ,1... mi . ...,, ..i,, .1 m t ......leo.t ri.ro
r'.n ...ti. .. .iti .o. t. , r.i'o,;, i,,l ,1 I,, i i; ihow- - Ja ,.l 'i.
.;J , il,,,,.,,,,,,, i,, ,
'i'iir " Common ;e,se ,M. dicnl A.Ivím r," ,
loai lame paes ju j,1et cenen, in nt
'vim icmpt of at cop cent ítaeipí to
rav rx;rr...p of neulint; cfr.Vr. K. V. I'lctee, ltiiil.ilu, N. V.
13 TO ?TTFMonr.
To tho Kditor of T'uo Optic.
r.'aiit Ui ViVJ!, N. M.. It 11, inni.
Tho struggle now prngr islnir In
Washington over the illstrlhu.'on of
patroiiiigo should emphasize the Im
port.-XEC- Of for n. IVrri-torio-
True, questions which irh'.to
to the persormel of the cilTice bohlt is
In New are not of paramoutit
Importance, snd yvx the rule la. u Hie
o'tleo holders are, so will the admlnla-- 1
at Ion be. Wo are now treated, In a
republican government, whore the
people are presumed to hav some
voice in t he select Ion of their public
servants, to tho quadrennial !iui;i;!p.
wherein public officials are selected
and installed Into office, without any
reference to the wishes of the resi-
dent population. In the nature of
things the people Uo not, and cannot,
have any voice whatever at
Distance forbids it, conlltlons
make It ''.'.tisalhln. Now,' as It has
been foi fl'ty yearn, those who havo
"axes to grind, quarK--r themselves
In the nation's capital and partition
O'.il anion? thomso'ves the public pla-
ces, without the slightest regard to
ihe public will. The Individual elec-
tor Is l.ot consulted, his wish Ir Pitlre-l-y
Immaterial. In fact ho coul not
have audience with the appointing
power. If ho were In Washington. Tha
whole system la anti-
democratic and should be speedily
abolished. Two hunJrel and sixty
thotiKaml people pr-- j cliBfram hlte'd,
their will and wb.hes disregarded.
They have neither voice or Influence
la the affairs of the genrral govern
r.'.ent or In the selection of Territorial
ollleluls. An executive Is imposed
upon them with the veto power In
Ins hands, and where he is. as In New
Mexico, clothed with the power to
make many lucrativo appointments,
his Inflm nee over legislation Is tlnioHt
Irresistible; no, by tho uppoinlment of
ambitious and self willed executives,
the president Imposes upon the j.eople1
conditions wholly Inconsistent with
thu Idea of republican Institutions.
One executive la as likely to be doiiil-iniliii-
aa axo others. Humtw nature
Is tri same lu all. The self Interest
and ambition dominating '.mo, Is likely
to exist In anotner. The evil Is In
the system. Those who aro now
pressiiig charges o. luul adiulniutra
tlon, at Washington, must clo v at a
great sacrifice of tlnio and expense
Those who defend against charges
muiit clo so far from home and at
burdensome coat. It is all unjust,
the result of a long continued, perul-ciou- s
system. Who are the boa, jun
Ec of the qualities of their public
ilTVaillH, oilii aula aliló&d, OVP'VurtlCt
el with other duties, who caniiol give
full htar!r.; or tho piando at home
who see tha daily l'.fc of th"sn select-c- d
to serve them?
How Ions" nmst Now Mexico wait
before ehe can huvo the poor prtvl
lege of self government T One thought
of the ;'tnii'i;le row surgln around
ttie white boime iiiiih'i. bo enough to
condemn conditions which place a
free peopl'i at such ilisadvuiilace. Is
lint fifty years' walling enough? If
New Mexico íh not now fit for state--
I. nod ami to select bar servants, make
her ovvu laws, tako her destiny In'oj
her cwi b mis will ulio ever be?
Willi slat' inoil will co, no two H, ;ia
tolo nuil at b oat ono com-.re- s unan
to sun, d tor the Teiriloiy In consresa;
also tlio rilit to select those- who hold
lilac at home, and thereby git-aie- r
over tboiioHiic Tíos
i an be trusted unJ ou'-.h- l to
i:.
educational Progress Prcyi-iTi- .
Pre biilei t ÍC L. Hewelt has Juat Is
tii.-.- l a program for the next meeting
li the New Mini, ail oduoat loii&l coun-
cil to bo held In the Hi.óiland hotel
paiii'is nt Albuquerque, Hi. comber j
I'll IIS. J.ve'T ineia'.t r ia expected to;
I'.itc Ili-- Caell li'll j a t. fellow 1I1Í ill
the pinKia-ui- : I
Tllllli'illiy Il.'llailkiT ll'), J p. 111.,
I.iu'm, J 1,. I' .... .Im, of ' I ,i
I i.b'iii; t' linn! r.'vtaniot.; tho i nlili,:
lain!..; the li act bul voikiu.s v! ttm
, r i".jit rttb.iial law; the pi.ntl
í :! woil in. :a ni iho I aba. i ul.cis law.
o ' 0' I e to .nil.
al
I' ;b. r
v.
.a:.o,l
i cf
I'. M ,
of
l: i Jit In I e : ' o
" i., o I ni o,
i! n o ,;,,-- ti t tan , v i '. . i,
y ó HI i V tiO (OT lie V f.
Wi'h I V, i load iloi ii, i, (',; ;t ', ,i
etlo'i i'.i' oi .tn j .
II. J. I '.I like, of llio C. It. í II . of
Chit niio. nml wi'a. m o i ..f .i . a ,1 at
the Mi.i-tiT'i- .i :,;a 1. j
i IntiTulon' 1'.. of do S ,i. a I'o'
load. n.n.b a p'o nt vi-- 't "n lol.'C to
t '" ra mm v It Ii M r I'l ico.
A imt at y I o ,.io ifn'a nt th" p'tct.
oflii v. iih A M. Hammond u ra'i.o nl
II, p toil, font, nú.- - In will (lolim. A. ,M.
W nitor 1.. KcKi'.er mi w if... of ( l..
i;o, called nt tho Moiiti-xnin- i yi
day. They lift f.r Santa I'.utni.i,
Califoi nln, t. ilav.
Clivn IT iolni.'s tamo to tin' M u.lo-- J
rema Surday. Ills i.lfo has been
utopplliR there ni the K'K at of C.eii-eia- l
and Mis. J ia .! l,n i. j
M. O. liil'o has (add bis property a(
the hot i'iiiiKS to lj H. Chnlkn riu
fnirt land out on the. Sa.iello.
ilo mn ven this week.
A. !!;' huchlld. whoso wifo and
daiiEhter have hi on rtoppi-.- at the'
Vol"?'!! fnf .ir"( t'me rnmo In'
from TH troit Men lay ntnrr.'m? on the
last Will aid Tfittmpct cf Preston '
Lie-'-
., Deceased.
'leirilory of New Mexh o. Co" til y of
S.ui Miguel. O ffl: e of the I'roea'e
Coin t, Counly cj( Sail Mi ;iiil, N. M.
To Whom It M i y Ccnrr-rr- . : J
You aro herahy notified that the'
ihltli tlav of January. A. I). lDui, has j
been fixed by the Honorable I'rotia.'e
Court, In ami for thl county and Ter-
ritory aforeiald as the day to i'aii
the last will and tc lament of nai l
rreston lita k. (leccasi'd.
In Testimony XVhcrecf, I have hero- -
ua;o st n:y h.-.r-J m:1 pfe-i- l oe l
of the Probate Court this lGth dy of
HecembtT. A. 1. 10fH.
CRKliORIO VAKT1I.A,
Clerk of Hip Probate Court.
Ily PAULO JARAMILIyO, Depuiy.
42 3t wiy.
No nee,! of consulting nn at nanac
hen every siore window t' Hs us that
Christ man Is coming. (lifts, glfis.
every where. Clfls of all klnls and
values. Gifts for the old mi J young,
for frlendi and relatives, fur patrons
and dependents rifts to pl aat the
uncultivated or artistic taste gifts
to suit the slim purse of the scam-stres- s
and the plethoric pool.c'.book
of the rich. Tho dry goods stores
were never so tempting or afrai-tlre- .
nor tho toy stores so bewildering
riieh displays of whimsical Incongru-tie- s
and absurd coinlcall' les, such
(hgant trifles and niluluture gems,
such queer, quaint, outre, fanciful Im-
personations. And one of these taya
as plainly an if It were printed, and
as loudly as If it were proclaimed by
sound of trumpet, "Christmas Is
com i UK--
Tho Nloarauguan government lias
granted to the United States a free
right to construct a canal acrors her
Terrllory from the gulf to the sea.'
This simplifies conditions and adds ti
the duty of this government to take
action durln.i; the present session of
congress, which will load to the early
construction of our Inthmlan canal.
Sut h a c anal would he of Immonso ad-
vantage to tho United States and of
Fpoclnl Interest to a'd that vast region
bordering on tho Gulf of Mexico. The
gulf cities would take on new life.
New markets would bo opened for all
western products and n expansion In
our commerce occur whhh would
tremepdiiouhly stimulate every brunch
of business. Pulid tho canal. j
J. F. O llrleu will never be happy
until ho breaks into the penitentiary
aguln. Ho Is now working up a
s' heme to have Frrdrlco Sanchez, tho
wife murderer, liberated What ho ii
doing Is to play on tho aympa-- '
tines of the family of Sanchez to ob-
tain money for a hopeless rauso.
Nu portrait of a man ever opin-an-
on Unela Sam's coins, and no poi trait
of a woman on the postage clamps,
and this bada a '''crlnilnatlni; "
change to remark that this ts the
itasou we lick the btamps and apio ye
the coins.
Santa Fe Is considering a proiMisl-tio- u
to lay sidewalk:). Soma three
hundred yearn of existence baa
brought that city to realize that Hide-walk- s
in front of the more pri .ninent
bu.lnof3 istahliiihincnls would be
A train (l' r.pati her at Tili.'dad o:i
receiving a teh from his wife to
the effect, (bat she was comlm; liom.i
'hot and killed hiimstlf. Tais U tah-li.- -
a w 'fa to lo 'a t te i .T'cnvty.
A Raton boy was accidentally shot
by R K'HI l' h was loaded. It one
of the few instances on record 'vhire'
a loaded gun killed or fatally v.i un l
ei' anybody U'ae qua t. dly.
Gallup ha a boya' Land. Gallup ia
one of the mind iinnai,..! tuxi.i on
irth. It poaseva' i euoiivll tail 'mi or--
bestias to llni-- the Territory with
mutlc.
Old Fort Mint y wiil Pe sold end Ihe
money ut;ed for school niirpo.u by
Scina Fo If tho ancient falls to cap
turo an post.
The Tt.ias I 'cpuhlii aim uro up in
anus over tlio apiioliitnu nt i f Put
(..'arieit ,i be coll.at.ir of e uaio.us al
HI l a all.
Chi :. I in. is trias uro I fa at.
1). J. Leahy b it. for Waiiiigli.,1.
iltiii'iT has it thai Have la to
lia nil,, li.i i,pi,o,a'. rt at the ham In of
I'l" I. t llni.hev.lt wl l.tl V.ill (ul.tl
l in. to UiO. l'ln!ir:':io i. 1 ' ,a fi a a, i j
ca.d o. a o .1 lia .., c , 1., a
V 1,1 I o a i y t,, e l.lal ,l e !'..!"'!.
i'l eel f I I'a .1 ho i. i well i f
to, J' a- i un a ,:! I. o ( !., I I' 11 i,n .,.
lot oil i
.
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nt h N-'- i t h I'er. ha
rear ll.lht-or-
Mr. and Mis. W. ('. have
n oved no to tl'iir iniiiti cm .'s'r(.)i
1'cr. ha in n- - itl::itiort.
A. Ileii a act . t lllllihnro h ft f,,r
Santa l"o who,-- bo raws to work on
the re biilldii.ci of tho S.in'a l'e
t ' nt i ii way.
Calvin Taker la totild-- in n 1.11--
l!nl to the reaiiil'IHO which ll" owns
in HeiiiiiiK. The piaipei-t- Is in "V
hy A. V. I'o'lard.
One and to cailo-ni- s of coin I" r
clay are helim phiiied by Otis farm-(i-
to South Sinlncs, on contriv-- to
W. (I. Hamilton. It is iiu to
RleeiS And lamhs for fntt.-Tiine- .
Kdwaril A. Hanet. who fir several
years was cnmloyel as a clerk nt
Sktnner'a grocery store, retiirned to
Iho Imke city and will visit with bis
luán' friends until after the holidays.
. I I tent iiiic lorI of f'rr.,,,1 I! a
arrived win spend too I. so k some time,
111 AlhuiUei There Is quito tho extnn vovsgo will In
colony of tlrnnd It'ipl people ,
and more are expected afier (he boll-days- .
H. II. Kergusson of Albuquerque has
fetnrned home from a tri to W-l- i
Inutoil ho represeimd Albu-
querque before the army board in
refeitnto to the c HtahllahniPnt cf in
army post.
The Feliz Irrigation Is
constructlnij a stone an h lliimo for
their canal over Zubor Hollow, alsmt
'leen iiiii.M temlh of rtoKivell, t3 re
a..... ,i... o i i....
-i- l'-ll It... l.nn ..,,. .. ,
pretty badly decayed and shaky.
Prof. C. I Merrick of Albuquerque
Is spending a few days In tint Li.i
Arriba country, where lie wai: calh'Jl
pass J ad.iniPiit on several propertloa
the sale of whhh Is pendin't.
Yesterday, John Pecker, tho Helen
mer. bant and wool buyer, sold láO.-f'K- )
pounds of tho fleecy prodaeo to a
St. Louii at a good figure M".
Pecker st'll baa left anoth'-- r l.'iO.fi'Vi
with which to make some ono else
happy.
Thomas Georgo Graham, th i 12
year-ol- s.ui of Mr. and Mrs. H. J
Giiiham, died at tho family residence
Albuquerque after a shot! iil?ie'
typhoid fever. The remains
v. ere tak-'- to Raton, the former home
e f the family, for burial.
A born child was In the
ditch near the Union Mills last Tr.-ila-
There wero that the child
had boon strangled to death. The
offle-er- had bei'n trying to locate
tne wicked mother, but far have
failed. Itlo Grande Republican.
Levi Claypool, who was found
gi.llty at the last term of the ... rorro
county court fur stealing sheep and
sentci'iod to five years in tlio
vvr.s released from Jail on
court bond of $ 1 pending an ap
peal to the Territorial supreme court.
Mr. and Mis. Moffatt have arrived
from Tucson to pay a month's visit
to the hitler's parents, Mr. and Mrs
G. A. Wakefield In Albuquerque. Less
than a year ago Mis. Moffat. who grew
up In the city as Miss Mabel Wake-
field, plighted heT marriage tro'h, and
since that happy day this Is her first
visit to In r old home.
Thomas Pblpps of Red River, ' aos
county, was killed at tho cement
works at Florence, Chin., where he
was tamping a hole when the shot ex-
ploded and sr uttered the cement roe k
In all directions. Phlpps was struck
in the In ad and was fatally Injured,
dying a few (lays afterwards. Two of
his were also Injured.
The c l,;ht and nine year old c.augh-te:- s
of rcTiiandeZ Garcia at Clayton.
In playing with a shot gun, aeel ient- -
ally discharged It, the younger gtr
having the index fin per of her r'ght
liiind blown off and the older roe civ-lu-
a portion of the nhot in tho nv k,
face anil head. It is almost a iiitraclo
that both escaped from being fatully
wounded.
A. II. Tc"i., fur yrars a rcrid"
of ( arlt.i.ud and ail of the
pec os Valley railway, baa uic.ed hi
rorncrthm with that road i,n I a. "opt-
ed the position of roe rotary to J. J.
Hiigerinau. He has moved his
bulk from Amarillo to Ros.vell, There
ho has a homo of bis ov a, and will
thus le In close touch with bis tan
plover's opei aUoub ut South SprliiRi.
laiward F. Ckui.uii, of New York
city, who. with F. II. Mitchell un.1 W.
C. Sloveiifou hiihl franchise to build
Kinl o;ierato nn eieitrlo railroad in
Albm.uere.uo, atrlved fioni tha taut,
f.tnt tho day r,a which the f ranchtc-expires-
V.Í1I place tho hand of the
city treasurer, the sum of ll.tui'i, as
forfeit for beginning the Work of
building the mad on or before tho
ilute fctlpuluied the franchise.
kiui'U Pueger, a small, blae k eyed,
ihirli ul.lnne I Frei.ch woman, wits at-
iente d by l'olii man Hairy Cooper,
as she stepped f i tin passenger train
No. 7 Alhupioi que. The arrest
was made on an end-- r by wire Troiii
Sheriff It., licit T. Campbell of Coifhx
county, requ.nt ing tho local police
fono to arrest and hold a muull,
(luí k si. woman, speaking with s
Strong Flete li uci in e')iiiuuilcd
by a li' i le ü j I.
Uii'iHiinliy Hff"i ilni; is tho devotion
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Mr. Knlt-h- of 111, in, I received a i,,..
o."JH hiat week finm a friend in 'res.
.oti, Arii iun. o"Vi'iliii; him a sl'tiniaiu
th(i". Ho left nt unió find bis familr
wiil prolmlily (nilor in the ni.ar fu
turo.
Il.'i'iy 1 .3iii fo and r of ! nu'i Cl'y,
Andona, now extinct, and one ,t t;1(.
oi rs of Iho now town lot a. M-
illón lo tho city of Cliflor., was In
I,oi dshiir.
It Is reported by the H.-i- l rt'.ver
rroBpeetor that tho rh h oro formerly
. ociurrini? In pockets on the Norway
claim, has now been (li, nverrd iu
p'in o as a continuous b ad. "Ih"
.claim Is near Hod Liver; the cue
n several thoiu-ain- l dollars.
ii. .n oi i, oi t.iianei titow mine
,l,,a n I., C ...-- ... - l..n..t.... .. . i u -into uei. ciaveon Ul.llr...,- - n .It '
'.his old home In Germany. Mr. MidMien., an, win- - , as for snd
line.
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J"-- M. K('( hs'l, tTrtwllílo a Clerk
for Urn lieandx Mercantile com
pany. has been stopping In P.aton this
week. He Is pnin; from Colorado
iho southern part of this Territory.
Tho prosperous town of Homing
prcpiiiiitg im- a lousimi celebration
Christ niss tiny. There will be horse
lacing, a roping contest, bands galore
and n program of athletic events. The
celebration will last until the Z"0
I when w ill elm o wllli a inm.,1 hl
. it . .,..,. .....
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Men's association.
Miss Lucille O'l.iion arrived very
unexpoe tedly at the homo of her slv
iter, MrB Jeremiah Leahy, In Hn'on
I Miss O'Prleii is well known here and
her many fi lends are delighted to wel
come her back.
F. A. Teed, attorney at law, arrvd
111 Taos from Antonito, Colorado, and
lias located and opi ned an office in ire
Guillermo Trujülo building.
Mrs. ('. O. ul. of Trinidad
iiiot'jer of Miss Maud Clelnnd, com
positor on the Rango, and of Mrs
Pen Hayes, arrived in Raton bein?
( ailed here by tho severe sie kiif s ol
Mr. ami Mrs. Hayes' Infant child.
Pled, ut his homo in Taos, M.ixi-li.lan-
Romero. He had been lil for
four or five months, and confined ti
his bed for much of the time.
Mrs. It. J. Rolling left Elizabeth
town for the winter Is visiting In Col
orado Springs. The dredge will tk
up about the ISth of this month.
Georgo Crandoll. who has been nu:
with tho E. P. & N. E. railway survey
ors, Is spending a few days In Spring
cr.
Pornurd Fleystcr, of Albuquerquo
reiteral agent of the Atlas Fire Insur
anee company in Colorado and New
Mexico, was doing business In Raton
Mías I)t II. llenuett a';od 21 yean
died at her home ,n Aluuquerquo o
inhere ulosis. The yon-.i- lady . live.
In Albuquerque from Minnesota, a'
cr.n,mnled by her parents, wlr
brought her here la the hopo that tin
climate of New Mexico would worl
a c uro.
Miss Rhonda Cornelius and Hetir.
Smith were married at the bride';
liiime al Farininglon, Su Juan county
by Rev. J. R. cooper.
J. J. Hagermun has disposed of tin
last of his holdings In tho lower val
l"y, I. 9. Osborne buying the brie I
leshlenco owned by him on Alaillcik
clreet In Carlsbad. This closes ote
Mr. 1 lagei man's property lnteicuts I:
the Carlsbad district, he preferring li
concentrate his entire attention tc
Ihe development of his immense itixi
farming opoiulluiig la tho upper Pe-
cos valley.
At the homo of U. S. l'alei ,..n 11
Carimbad, Rev. vV. M. Falrley united
iu marriage Miss Lou M. Austin and
Fred J. Mt Cutí lieu. The brido Is s
healt heekor from luiievillo, Iowa
'.'.hile the groom is a newspape. mai
connected with the Y idette-ReporU-
eí lott.il. City.
At Maniclito, McKinley rouuty
Mis Mary I). Tttr uml William H
iaUunls of Aurora, lis., wer?
lit by Uev. Rolieit Hodgson of Gal
Inn. The young couple left for Humor
Calif., their future home. The brlil
whs tele;;raph operator tuo pa.at two
j i ai a at Manuelito.
Pr. Micheals of Cerrillos, N. M.. ar
rived In la ruing after looking the fiel.'
over decided that Doming was poo.
e;a t ali for blm. The dot tor ut Olii"
I. :,li 1 the fieitli Walton hou. wirei
for bis family mid 111 soon bo it
tli.ioe to Ileal Iho sick and tilUictcc
In lime v I, Inlty.
Histur L. C. CasceUs, who timm
years no was In the drug biisliieHs Ii
I Mining ami now lives In S'.ilToiai
ArlniiH, c aino back to Deinlug act tun
p.u.iid by l:!a family. The doctor b
traveling oveiiand (..r Mis. Cass, U'i
health as tiny ofleii iiiitku such trlpt
Uoetor and Mis. ( ussells were wel
n nd fiivomn; Known uiid have lot a.
ed there perniuiit pt ly,
J. H. Owen of Gallup baa U.o con
tint t for building tho Dieel Ca'.he
be hospital ut Ciem gii. Tho buü.üii.
will coat soriietMug over f id, Ota") ant!
v.ill not bo put up until no-i- t spilm,
I od, moil itrotheis have tented th
Morris liuü.Iln in ticllnp fif tin- - pur
I o e t f opt'riiiii a "1'i'h. i" sima
'I la ir inula will hi) III placa- - I y tin
Pull of tin! In.u.lli
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The Sprliig'T Cornet baud will give
t gnind 'mil CiM-is- t him ntftht. ' Cv
Pinte r opera hull
S. Fiost Hickman, local e.li'...r ca
the Clavton linleiprlso. spent i .lay
with frit tnls in
J. M. Clark of Westphalia. Kaa , ar
rived in the I 'tike City. Ho c .peeu
lo lócate In Albuquerque.
John Morrow, of Raton, was ap-
pointed a rotary public by A'tins
Governor J. W. Tlayiioids.
A party of geniiemen ro.ino-te- l
with the Maxwell City and Ellr.bet.'i
twon raüin.id are hi E'Town.
It'll Hay's )oiiui-er- t e'lMd st Raton
has ticen critically ill for the past
we, k. but bi out of danger now.
Thos. M' (!i'"l ff, ', (of AlhiiqiK rquo
siiperinti nib nt for Now Mexico (.1
Hi iidHtreets's cominera Ul agem y, v.u.-Ittto-
Tiiomst Rh hey has tnken charge oi
French's r.hnrt ord"f counter n'
K'Town and will run tlio httslncbs th's
winter.
Mr-i- . M. C. Taylor of Alhuqucique
'ft fc r Antomto, Co!., vho-- e siie li
i.ill. .1 .o aitenl lur father who l.i tei
niisly Hi.
The Infant child of Mr. and Mi 7. ,T
poycr w as found ties 1 in It nod
The eb'iith Is thought to havo been
the result of hert disease.
W. A. White, the photographer, bar
been spending several months at Law
ton. Oklahoma. Is "making fac-- a" at
ihe old stand In Raton again.
John Carter Is working fir the
l.pgal Tender r,"!t mining rompan at
IVi'own. Tills company Is working a
ni fori e of me'i rigliL alon,j.
R. P. Hall of the Albuquerque Fo i
dry and Machine winks, has g"ii) to
Hollywood, Cal., where he expects to
spt ml the holidays with his family.
Hud Farmer, of La Cinta Canyon,
was In Springer on his way to Hav. uon
City, where he has been appointed
marshal and will now art In that ra
paeily.
Tagawa I.uaja, a Japanese portion
hand at Albuquerque, who lias been In
he railroad hospital at Albuquerque
for tho past few weeks, dbd it th.
Ik spltal.
Will! Hollowny of Chlogo, form
er superintendent of thd Electric
Light company of Albnq"rquo Is In
Jio city. He Is accompanied by Mrs
i lolloway.
Cteholic ladles of A !l,ui,ue; .vie have
at -- niiied Ihe La lies' Othello, ld
ioc It ty, the purpose of which Is to ex
.end asslstaure to the Catholic poor
"t Alh tc i erqu .
Harry llruncjctihurg s team and wag
m rolled off Ihe grade of tho Roil
River E'Town rond one night. Mr
iiTUdenburg ami team escaped injury
hnt the wagon was totally wrecked.
Walter S. Mors, manager of the
.""raw ford theaters at Trinidad and
..f:i Vegas, was a guest of Hi Henry
at Albuquerque coining down from
Las Vegas with the veteran niinsticl
luinager.
Hurry Pralnarci and wife canu
down to Raton from the mountain.
I'iiey havo purchascl Conductor
We it's bouso.eiist of the Center school
jiouse, and will move Into It soon ni
ho not oHi.ary repairs ran be mule.
Mrs. T. J. Putts and eluughter. Miss
FVnriceB, have returned to Allninii'T-lii-
from Diirango, Mexico, where they
were tailed by the death of Mrs.
Unit's mother, Mrs. Lucas. Mrs. Lú-
as was of a distinguished lino of
ancestor.
Repel ts received late laiit nlxlit In
ticute that Ixiuis Huiiiiig, of Ian I.u
as, will not recover from the alí uai;
)f pr.e'.iri!"!!!!! ft"l wl.it ll be IimK been
tii.Ti ilng for the past few days. Hr
I. S. Wroth was summoned lo Los
i.unns by telegraph last night. Jour-m- l
Ileiiim at.
Congregation Albert in Mbuqut--
l.io held Its regular iiiinua! meeting in
he Templo and fleeted the following
illlci-rs- : di ut, HSplU; vice
ires'dciit, Ivan Griiusfehl; treasure!-- ,
' leinmann ; Set relary, S. U I'.is. r.
aid; triU'tees, L. It. Kiraud. Sol. Wel-r- .
Alfied Griiiisf. 1,1.
HlO Ileep T'.lllll l (.'.old .'lia! l'o,r
niiiing bud inilttiig unqpiiny oi
have ord. n d a m-- Vlctur
'mud power iiiiii far l! at propeity an. i
ho mai bine is t pe, l. J In coy iliy.
I'hiu will facsimile Go wnil- oa ;!,.
uiim I lied at the samo lime l'cl'toii
he work trbghtly. The tui.nel is i.nw
,11 OViT hill) feet.
Envoy Jumes Maioy of th) Ih.lia
loll i. i i ny , has kuctoo led rit'siror
rn mint iiect t.siiry I ) pay i 'I '.ho
Mil htt din su of tho ocal pof. lie
'a 'lit limit, thlc'i week III Colleclil.J,
he tT t ni c srury, qnd 'S qui! ) e luteil
Ivor lis suca i i.e Envoy Malloy Irs
a 1 several buinli c l doh'a; i ilt.it' p.
itt- J i.st viai, nl, iih he h.ia a".. ! to
ay H'C e'ehla ol the v.u:oi'a po t.i.
lo'o'iiol Ii nits" at.
News has Ju-- t roela 1 i a , ( ,
ally a.' s. I !,a s ni. p a.,:', o kill, i
I t t 'o In .tn at Pi. 'Ill ol ;,m I 'a. Ta
; o nlv en lie, , inker K, by s ahlai,,'
'nl Stnllil. ! li.i. ! I, o I i'l.o, h .. I
Im in y W. ! I. e po, hi ,a a, , í n the
I'm in In ... f , , lia, ; ,1
I. C. t'l-- a !.,!!, i.n I a. , . , '
'
in l.'. a i f ., .1 r , , v ;.',. j . ii. I
a. ,'i li 'C l,.! 'if.'):!',' V ,,a t ' t '
oil cf ii ; i if, ,
;.
, ,o C
it i
a. k I a v i ' r ! : i '
1'.. It (IT.'lt tai '"i I. a ii
.ai i .1 i a ' t ' i ( r tine" ,,. o
. ! g il. ( i t p .. ' i .
rti-i- i the ' a ' í, f v !' "' ei ' Ii a
no'"."-- Tin t v o, r. r II
ill H. is t pi a s tl (I in i .i I o o,, o
I ' bind '.. f. la t. , I i ' c . i o .
the ( ii, In I', o ciiiiit y o, a 0
f Top- a !!) i" fu' goo, in ii y lal' ;
'cud III sun," p'ii' .1 th. rt"i luí. i
f"f prev. cling si.'tW Idol kn.!' !1 CvleiuJ
(.nailer of a nnle iil'unf l,, 1.; . ,,f
the tun !;.
In th" cac, ,,f Hlcluai lloiu-t- f.r
aii'-.- t Tai't c'i'iiiiv. Jiol.-.- . y, n.. J et
It. at the counly tauii in I, an i s hnv
Ihe rl-- ht tt. fix the s tl try of J.iit.-- Bed
enerd, but that f i'ling to do so the
sheriff mai ci. I,.( t for th. o ppiioln-te- e
,t)s p, r ninutli f.,r jailer and $(')
p r tronth for giianl. the maiiinum al-
lowed by the stijiite. The total coot
of Iho term of court h' id hist . . '.( in
Tai county v. i tl.li(isi, whitii
haves about $1.7(10 In (ho eourl fund,
and ins. in s ni'iitn (wo term., of court
nevt year. If there Is uRhicnt busi-noss- ,
A Mevit an by name of Guiv'nlup.!
Mac las. one Hint' a r. si '. of Cath
hml. was run over and hided by a
IVis Valley tiaiin. last week, ahoat
three miles northeast of Roswel!.
Matins was either en unit or deliber-
ate ly coinnctto'l suicide, aa he fell
down lengthwise b.twtiii tho rail
lle'l til. cii,,li.. Whs (!... .il CvV. SÍJ"
yards away.
The committee nppelnted by Jmlir i
Pinker to sa the elainaro ebu e tho
Southern Pik liic by the crossing of tho
llishee at Doming awarded the r. rath-
er n Pacific 17 damages. The court
ah.o gave the lt!hpo r"rd p"t iiiti.ti
to place ordinary switches at tlm
crossing until the Interlocking
can bo secured. This ends tho mat-
ter.
The smelter of tho Santa Fo Gold
r.nd Copper company at San Pedro In
southern Santa Fe county bus closed
for thu winter. Most of the nun
will be given employment In th com-
pany's mines In which development:
work and stuping is to be dote lpoii
a pri nter scale than ever before.
Doming bus been unusually lively
this week owing to the largo number
of cattle thai have crossed the lino
and been driven here for shipment.
Tin so are the euUIo that the El Fust
papers claimed would be brought to
that point for shipment. Anient &
Anderson bought up Z.Í.'.O alone.
The Pueblo Indians m ar luis ( rucea
In accordance with an ancient custom
are celebrating the fiesta of Santa
Guadalupe. They commenced cn tho
Util and will be kept uri eight days.
The chief features after religious cere-
monies is ilancinc Iu front of tho
church.
J. T. Ijiry, a compositor on the Eos-we- ll
Register, lercived notice from the!
adjutant general of Texas that the
state owes Mm $i.28, due blm from
the state of Texas, for services diifln.;
tho Spanish-America- war from tho
fund appropriated by the legislature
for that purpose.
'It.
CANDY CATHARTIC J
V jTTrt? n:Y
"' ' ":, ntin - - ' aaItraflMfc
Ocnuine ttaniftd CCC Ntvrr told In healu.
Ikwtrt cl tht df.'trr who trie i to tell
"tonv'lilnij uvt tt Jt.ud.
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C7wt-,- t wit,tr-rt-- . Ncif.-rtil- t rntvn!
I.tl.-r- ori, 111 nor.ll.lriiOi.1. A'Llru. '
t. fi. fcliil.EI' i. I Uní L)f. Wobinijtun, 6. C. '
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intracl ol Smeilr
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"'''' in -l So,', ,.,.!. ,1 - .,,! ,,. ni , r.f S it I O 11 A I. It.., Uní.,
Tur ilruiirn !ins: yen un
Repúbligaíi
j Clean,
Jruthfut,
Reliable an J
l'rcrcsslve.
It firinU more tiews t!i nil
ny ot'irr pnricr in Culiirail i.
It start !.. I r t''P !'p"t I
cstn cf the state- - kii.1 ctijos
Ihe foiifiiletice! atiil cstcctil uí j
a'.i tntcüiiT.t rcaJcrs. j
It his the
Ill j'icst find I3t jCirculation t
Hi ÍIí:::í2 am!
As an n,!v'ci'i'.inr', me.i.iuit (
thf. i;i:.v i:; ía'.rui'.í i- -
CAN' ia Mia-ti..- to any cih.-- i
l'aicr iu lictivcr, Iniotijo i"i
readers ate irufi-crot- : au.l f
rortsiivc. ;
DAILY ANO tU (a DAY EY I?A'L
Po . , ,'. 1, Per M, : ;.'!,
4 WEEKLY '.!, I'--
"
m v
it ::;; ;i; :
aví
I Ti-- í Ti)'
ft1
'..TPAVS DAILY.
L(c!.
I.!''i ri air ( of i..i,i.lnu
I.i' I.i lia?,"'! of f.'tn.v
5l.il" t!i. horro h'n" r
And tic tic "'i.!!'- f"
Pal. lo .t.iearniilo h i gone to t íi
coi.-.lr- tu m H'l four nr lito d. y 'a
t niel (! n " r i VI un.
Mor' lal Cu no Murphy nrrcnt i
burro this nioining on a (lime-o- f
t n ; . They rrc Impoundo i
J. wan i lnK'T vtsilln;
town fi'-- the Kto i'!(t la!,., report n:
lio frozen to the depth of five ln ho-I-
Du ro.
Tin- - ln-- t II and testament ol
I'r.'i-ini- i I'. ' V, d.-- i as"d. 111 bo proved
In the i'ii'inir court on January 20th.
1!' '2.
Talk if a non- - undertaker
rt 'ii'ty ti iito .f hreiih.
For we av plenty rmbalmr.
YVhlh Hi. re In a Hearth (if death
John Thou. hill hi.y aa'n r mi ni
I rrr-- t.i, e T' " i'li a Lively floral
leath, f .lilnw rsr a eusloii of !ni fur
r .t:!i iiii'i l i o a quarter of a century
1 a K. !. ni il.i.t time of tho year.
I'r. Virrn.iri W. Jn.lJ tuts l "II I
1
' 1. I i.;ei'i. u! d!r t r nt I as Vc;:
(, t spriiii". the ri sponsible place
flle.l l,v tin, la . Ir. 1). 8. Perkins
Dr. II !h I a gradúale of Rush mM
l a! ((1!',;.! mil has J"kI resigned h
I - i mu i n tii" it, t, rial starr or tin
Am. i n an An lulinn Jour
ml III ( lili ai;n.
Mr. ami Mm II;. ron T. MUI ven
I !. ii.l :., i.t. ilsim 4 t!;o whtoi cht
l;mt cvi tiJis at tii-i- homo on
itrovt. Mr. mid M'n. Hamlin, M
Freed. Mm. Schmidt ami Mr. ami Mr:
lina. II I h'.I.hI II u'ecl fur al" lit men
I i ll. Til" evening woa dolightfull
v liile.l oaray nt Hit' ever fascinatln
ii.it complex rrnr.c hlh give th
lii'i Its ti.imc.
y it J .1 t RIUAV 0 LAILY.
Lccil.
11i a '(.son of tU'l KIK-- '.'
Is at hand.
Tin ea..t hide huso lO'.ipany niado
miere'ful piai iuu run lul n'w'ut.
I'haiiilji r a mi ellaiiy voUiinn 6 I
no in I he Lai Yi 'gaa pillóle llhrai';
Mayor (oo. 1. Money and J;hn 1
W. Vpeder lmve ai li hainlhi.iiiely i
niernlx red the pulille li'ary.
Tomorrow In the horti at day of tl
( ar, hut tho daya III not opim
tlal'ly I"i,Ror Jauunry Sih.
A (hniKp In a diawlni; for a $10 nnd
lie Is (Ivon with tvciy fifty cent pm
hae at the Iiuun Ilulldera' Saj'pl
Co-i-
.
Andrea Sena, Jr., write A. M. S'I3
fr.-iu-i i:l I'pio th.it he han a hm) pm
t.on with It Coldnieln, a leadi'i
il.ilhh r of that ( Ity.
Johnny Hannahim la reported a4 do
In? wdl In th railway aórtico
ParMow, Cu).. hat not hotter thnu h
tl.Mi i vi B. Ho li ft a Kood record h
Mud him In this city.
Tnumuiüiio Arai;on. Hplfanl,! Ara
fen. Juan Ara;on, AttuHli'i HeRuri
aud Man elino iionzaleH. oa-- h made
honn .siead enliy yesterday of lr
in ro, near f'nnou Ijuko.
IL. I.. Kiehniotid Inti niM to ü'uit u
lila hakeiy the dty I.i for Chriutira
at hla llilil;i n'rect deiwit atoro,
Armela. haVer liavln; arrived fron
Clio !IKO li n.er h!ri ( in ploy.
There 111 he a i.peelal meofn i
Thapiiian lodtta No. 2 A. K. and A. M
at 8 o'clock tonight. Wink In M. V
logreo will ho taUen tip. All in inlicr;
nnd vlwitlnK brotherg cirdlully Invite
Ilepoit ((.ine up from Bniilu Hoa
that a tiumher of H.H k Inland luhorerx
all frrp!i;nera, ho hud Juat been pah
off. were aiirrounded by five men an
robbed of '.heir earnings, amounting tc
i veml hundr.'d dollar.
A tj:hKr-ri!ie- to The Opilo at a auh
to I, an to(i, keiidlng an item of ne
o I.. I the name of ail a.l.liliolllll full
r;b,r, 6d.!s: "The paper baa been
r"v cniiHtant ami very welcome dillv
iHitor for over twenty years."
A number of prominent SpanL--
f. mi rVnii ladles on the went aid ban
rrrar'.'id a r!lo ball at Puffalo hall
il ti e nlj'ht of tti Ji'illi Iniit. A lie
(i ir lirn Jui t been put down in th.
liall and the j, lace baa otherwls-- beei
d.
( harli s Il illintri r, of Kenton, ft'. '."
n.- -' .1 thi.'ty three years, dbd yeatcrdnj
r'i.'rno'in ( f eonni in pi Ion In th b.ouf t
on Fourth hi reef occupied by hlinii'd'
nnd wife. The retiitclna will oe nhip
fed to his old Ohio home, u,)o!i t' (
ni'ival of bl.-- br,.:l.rr v ho wat ps!e--
nd (Brii-- by tins city ou a train
last i.lrht.
Ton i U'jr.!. of V.'ül.ams. Aiiora
T. her" b" 11 J"st I e, n rulliolod t(
be iliief ( l.Tk to Healdcnt Ki.rii.eei
An y on t'ie Ko l'acifíe. n isl l
In Is mother ami fi h u Is, afiei ty ear i
Ii'M'nce. '1 lie (lays of his Well
.tilled vtu at' in were b petit lu Ix r An
J" ! s. -l.
I tod Hund.ty mornliiR the; Rev
I Klni iy, who for the past thrcf
Jihis b:i the popular and aiic
i. '.1 !,,-!i- ,f of the First Daptltd
'. i i 'i t AliitttiTipi, teii'i,-- r d hW
r
.il ti lo lu' effect J40. 31, 1'2
I
.1.1,
.1 f .1
! if
1 :i i i, u , l 1, appoint
'!e I ,i: ' 1 bene IíiIkí-Ioi- i
I
i i
r t
!:, ary work, to
.nt f !.! of fall
in to y U k lii'll.y
( il'i.-'HII- p.Ml.-
'. d I !," I a.l.,.t
.Ii) f"f u nu.i--
t I:
M c: as cor 3.
Gr.ird Cisne i t t Nirwl
Cospel A fin Aíteod- -
Th hearty res', un wh'eb gre--
every effort of the per former, hi tro
c n nt lint evening at til N'j'nipl
j 1 iilvtjiify ffiapel, t tiykcneil tii tnerl
of em h niinihiT. Frem beitlnnlri l- -
(.(luí tin-- jimicram was thol 'i'ici.íi
1.1 il- - la mi each n inilior vl- -I !ih
ini oirier rr nrwt uiarp. iii oruy.
,hfl lln,n.iml.er hUh Tr.rl.-.- l the l..at from '"'in,
lh vocal tiiiniliera a th( opii!n;
t ! tlun. a duet t.y Mr, llutsi her and
y.) Itaynohli. lili h hoed piccu
ii
on tht part of perfornif-- r of The train could not v- -
. . r, . ,, . ,. :choo tcn.h r. firimi'ei iiie'ii. inw wor oi (i.w cira-- ' pío no tiu-niiin- i (OA nan. flrrmuir (
tori,) t.elety was especially ROO'l,
ro"lderlng ILe nhort tlni alnr the
oi caniratlon, Indeed Riatlfylna; to t
promoters and decided credit to the
conductor. I'rof. J. (). Mc.N'ary.
The ork by Mr. Richard Taul, the
r tenor, wan of an excei-dinK- '
hith order. He ban a magnificently
i b ar toil u of ípieiidij luíttvalíon arel
iiii.ler eicellent control. His lange
It extraoritlnary and h!a Interpretation
icod. tlther tenor lio have visited
our city have had aweet voices nnd
voices of Rreat range, but Mr. Taul
has both the clear , aweet volee the
rarge and the volume, added to other
f.nalitles. He was the delight of the
mdlenee which was carried away wlih
Ms aiiicins nnd call-- d time aftor time-
:.it enraret until in Justice to h!:ns'-!- f
he declined, to save his volte for the
IonIiik number.
Mr. J. (J i Mc.N'ary was In sood voir
nd dellKlrtt'd the audience with his
inelntt. He showed grcalór tulturr
dan when here before, the work of
b-
- pst year teli.ng plainly. He v
pphiudod lustily when he appeared
in the program showing his popularity
lth the andlenre and was encorecj
icartily beeauae of hla fine sinking.
Tloviduvt by Messrs. McNary auc
i'i.1, waft perhaps the beet number on
he pn i)rain. if the final tiiiraiier i
aired, and received the pralso due it
The work of the arcoinpaiilst.
hlh Is always a very important fo.tr
ure in (horns woik, was very fal
vl'ov;; the average. In Ming Saynnldh
hi clijr am 'Hm best accompanist It
ne wt sr. ftie has proven
ni h oii tii.tivv,, occasions. Her
evetunc wis fully up to her stand
rd or cict-.lci- and was all thai
... eJiild have Jieeu deülred. In playing
he accompaniments for Mr. Tatii she
bowed herself master, for she did not
ee his mus'c tint!! late in the dnykyet
Iiiyt-- d It as though she had prictlced
t for months.
The climax of tho evening was the
Hymn of Peace." by C. fct .Coomb
he Uralorlo society shir the thoru
nd Mr. Paul, the obligate, tolo. The
olume of the society was hold down
ntll the bolo voice was hoard cloar--
above It. On the ending where Mr
aul took tho high C and the chont.-lel- d
Its with full volume, the of
Vet waa almply grand. The program
b rendered last evening is as
Tunl'uf JIosLnwsl--
Sim. I.. (J llu'si'lier
Kitytii.iili
I i .ling
..i lu-ni- t IsxiUi)
Oratorio FcH'icty
.rl t fr .iii li,(linec!
,
,ue
.re. A Mem -- ry K.lnn ltn,alln.1 lkHulaiid I'uul
ndle Vu.iW FchuU.1be A'plne Uoae hu er
J O. M. Xii'ry s
"Thrt-a-
Oratorio S.n-let-
It Jc.loL. r.uynir
ln OiTis. e A tiorliií Tt.o'ci
"In-- I rk .Now liin, ! t-
llormUi I'nrter
ra i and !o'y nu Can
liolitiel Paul
)ua....MVi...mill le (ll., ,t (wi-- .
II "li.ti.l I'uul
' ' 't. 'U. JJsrNary
.illal.i.jot Ufn.j 1IU
ll ii 'yitorloVie), - It, ,,,1,1 I'A.lUu . Ismlorc- - LIxf
ern.art fllll vic'iiln Nacht It, ha
lUllan-Tosniavi- i.a Vit i A m-o- fcarlitrtl
li'iliaiid Paul
'mu of lc- - Coumlsi
( luitui OiniortdSnelt'ty
Olillfiito fol,i. Iluland I'aul
The Oratorio society is the means!
.cliiotf ihe best music to the city pi
iQtnoi. wo tavt. It yoiiunvs mon
iork"O.Uio prt of the nieniberd ai
irouiotcra than la generally auppotv'l
a of
nd Lke lr aid ana ashlatance to tt. Tin
oti- - last evening wa very crvdltbUy
lied and enough waa rctillieij piqur
than pay expenses.
IVcNjry to bing In Dsnvr.
Paul, the tenor, will crf
rof. J. G. Mc.'ary to Denver to iu
ftHo solos In prompciit I
Th.y i) vr)t tori"th.--
tnem
Oiatoric soeiedy will give.
Ir. Mc.N'ary la beard on the outsldv.
theatrical woild will t!atnoi
ir his ovtneithiil.
will be a pleasure to have Poland
mil return. Ho is a delightful geutld
mn as i II as a gn singer. eyi s
vere inoro wuiiderfully bhm ihau a
..on, an g.
UNCLE JIMMY
.mí C?rety Departa ThU Life at
Mora Stear
rular Correbpondene e.
HOLM AN, N. M., Dec. 1. 1301.
Jdim-- Gerety, better known ut
'I'luiu Jimmy," lust Faturi'iy la
the of TJ. Ktroii;,
"Itli mi ho li
I in 4 and who
iininic ye
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t't lives New
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Wl t Tfiinntn'i Anpml Hul ?t
Hot PpriPg Lt N y! t.
Them 1 fc'io.l tlllinle, R'.'i! lllM m',
anl a auppcr at lh Tii'nnien'i
lail last tiifcht. Tim Crii n j t ih x
Fjirltiits never tnn m;l'iw ;ri
1'icht or deeper In th fairy m of
dnneera.
More than 2' couple yel the
meht'a ftlv it . Honin thirty mH
poriKina tmi down from Kaluii and
! gsvc I.ns Crnv. who nice,,te,t n
rnuroRil l"'" n1 ki- ii.
It.
-- t,l
, ,,,..,.. ., Whli h her pre, nt M rerelved J0),
ii un muí fti'-.- a
i KimikIitfrom Ttatnn. tho niuior r lruiil ceiitei"
t Iha tiera ftri.1 i.iit.II .f ...r.l
i carry 1! '
. to. tmr
worV
part
vVnt,.r
'
' .
:
'
l
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the ;rand march was deliyed tint II
Hot Springs train could a
return trip to I.as Vesrts and Im
gain. This brought tho tino a
rpiarter of 10 o'clock. Sweet
from the Ijis Vegas on-ben- as the
signal for the beginning of the muren.
There was dancing until rnhln'K"t
an excellent supper was served.
After supper some of th edanreis took
advantage, of the returning train to io
tlre. This left the handsome lunm
pavilion more comfortably oorupi
Panclng was enjoyed until 3:15 a. m.
and all reached home by
The committee on arrnnt: ment s
had had beautifully and artlstlially
decorated the casino for the occi s'.oa
with colore dllghta, red,white and bti,.
signal flags and other emblonn of the
order.
Romualdo Ulibarri's Troubles.
Romualdo Ullbarri wouldn't hurt a
li'hll. or n, snien, or Hiiiniiii up van:;--
on for anything In the world if he
could help it.
Hut yesterday Romualdo rd I
tronido. He backed up the big wai-p-
he drive and there was a Utile
wagon lit the way. Hacking up a wng
or. different from backing i;p al-
most any other sort of enterprlho. It
smashes thing ln Its up most
fearfully. This one smashed tho little
wagon t)f P. Clddlo, the tailor, and ho
Is suing Romualdo In Judge Wooa'cr's
court for damages or malicious mis
chief or something and so there's n
trial on.
Romualdo Vllnnrrl's enno w.s trann-- f
rred fioin Judge Wooster's court t 3
the west side as It wasn't In Judge
Wooster's Jnyiaillelloii. It is under-
stood that Clddio lost his case.
Joso D. Dutan waa placed uncle
n 200 peace oond and given twenty
day In Jail for creating a disturbance
.id beating his wife, in Judge Voost
er's court this afternoon.
Accidentally Killed Himself.
h's
,)W ürn.
Hlackwell ' Te
Gregg fl Mmnhev o c: lf'a,h
S(haofor
employed as stieeptiordur and
company with an American wan d
fliK-- of fieocy fellows ft cor.
rn. lo carelessly carried a rifle by the
barrcl while puaehlug the eheep
along with It, the hammer caught Ir.
some way discharged worpou. j
bail entered luft
that 8. Gerire
at. I C.
u'clix k (ill morning. lie aurvtvJ Sporleder
by a wife, only, children
blessed their union.
Lillian John's to be
.,
ftft of materialPey. im
a
honey
The White was brilliantly
decoiated for the occasion. The pre
were many beautiful. A rich
was served. Howell Giveni
local soliciting agent for
Company. He 1 ca-
pable business man and Is dec
aerVMftlv on A raf tha raaiinf Taetutla. lai
lu bride necom- - have
young woman of many rrarn.
inrt, It, is aatinfactA' friends huva uot latjUj
hat many of the citizens as I to express all their well wishes.
Roland
o'clock.
Dr. oft Anti-Toxi-
T. C. Evana, the poputar enijlneer.
received copy of paper
nad his father, Dr.
of Beilalla, Mo., before the med-
ical association of Missouri, onsntl- -
train. Dr. u nns treated ca-i- ol
inuslcul studies several w. niallgnant dlpbiherla by thi
... u irk. ... ii.. 11ne spring Of will slug wl,"ulu i"1"'- - "'i' i
I.i V'gas mtible f. Kllval ).!. that the b(
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niothdd
printed 6.000 copies thereof
expense
Lodge Visitors.
Nt-ldlg-, Ft.prenie
GallBroth- -
will with the local lodqe
of this order tonight.
John Hundley, supremo eeciip-
tary of tho Union of Amer
ica, arrived on thla afternoon'
from and Santa i'e.
There will be special meet'.ix cf
Ihe order at Its hall tonight and a
full of of
order Is requested.
Flesh Will Up.
wants more horses.
ally want Ham to supply
belli A Denver man ada'ertU
to send
vv. .e n.;land bo used 111 thei lim war
nlr.o year oi l. This large sale so nearly lu this vh in!- -(If csuii! to this (oiintry lu 1Sii'. The ty with that are to fot
ni' rel.i.lte that he ever inept onel low, rau: the price of hoise lletli
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and
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!i) I'm P'T
Ti lt n mo iwiu pifont. ñu
Di litrsry U Mi'ih five il
J The puXa at tl.e Uy rhled In llicj rlfihlh grad,. room n'nere
tho hooV were on nhihlt ion. Ml
H'iiher tnuilp the pres. 'ntnt Ion t;;i"e
on teh.'ilf of Dr. Ule y,ho was not M. hitspresent to P'O ttie t-h- i whnl, ,
7
.
niovo.l thRt thw lai,V of
tear l,n
t!on thr 'ho
d... ...
a
and
had
4
the
Pi' thin
seconded by Crover Fie, am'
carrlc-d-
men an appropriate tni roir
was sung, nnd after another took
ithe ber,ullfully bound books
jthem, the pupils retired to tho'r
rooms for one mo-- da of
oik before iva
werK.t vara: ion.
Dfnlts for Two-Week- Vacation.
The public schools dlsmlnsed at 3:30
this a." T;.?r' f';a-- two weeks'
atlon,
Purlng the ludldsys all biilldlnrrs
will be rlenned ant funil-L.ate-
and hoped the bonis will
be fortunate the new yanr as ti;o;-- ,
have heea the old, only trree esses
of diphtheria have developed during
the scare; this certainly
foitunate condition where nearly sev-rt- i
hundred pupil are enrolled.
Tho schools will Monday,
January Cth, 100;!. new 1111I kinder- -
frartcn clas will be commenced
Miss r.ctn and pupila T.ho
will be six January, will be
To Co or Not to Go.
The Albuquerque people are,
to arrange for football tourna-
ment Christmas week. They have
Invited the Normal Vnlverslty to
As the football senaon has
closed the Nomnils have not decided
what they will do. they go down
they will play the Albuquerque
Cnards nnd the Indian. Thus have
made nlnoty-on- this year
ithout having point scored ?aliiHt
them and to inrroaRO this by the
winning"- of two other game avould
bo
Mamorial Mattara.
D, Davis, president of tho Mills
committee for Pan Miguel county tin
tho McKinley memorial fund, today
subscriptions Hats to Ml the
precincts of the rotintv. Contribution.
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will one the rrrlwny ho
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Ijs Ve-ras- , the
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modern This
Intended afford luxurious stop
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ney. A unique figure will h.c $'.0 ano
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are very old and bo
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light, but the
fow weclts has proven
handled r'th care. With the total
d'strm lion llirao cars Monday
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at which inensonner
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holds through the
company, building site with fiont-ag-
.500 fet, Han
Cal. The property have cost
not les than $20.000 and the prove- -
tho heart and produced wound Rusenwald; W., Rev. iiclliy; tuents be made thereon will r,ach
young secretary,
state
train
Co
Ali
team
'a for new
Giefrory; shops have been and ac
tjler, John Hanson; D., etpted. The now building will more
D., Frank Mcflulre; W. Umn Uoublo the cupaclty thi iirs- -
Anderson: Ihmcher. 'iit plant, whleh Is stated, meinsNuptials. officers will be on ryroll San $125.000
Howell Glvens and I.udu St day, being the 27th Do--' Icr month. The buildings
were married last night thoconib -- Extended north from tho present site.
residence William Wh'te by auJ ,ult!tttll)n tha ,,lhJ will be subs-antla- l wl--Norman Skinner. They kit degrte. itMe roofs, similar the ones usf-- d
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'he p!. It Im.iui.
well filled fliole, bes.ltllul rexlileiKei
ml lnniiineiBliio law nit, nd In gni'--
and ni!", wuh ahruhhciv and
t!oers, ecnihino to proclaim a rnltur
ed comm-inity- . p.':, of ail mou
em comforts and conveniences.
A (I. y l.ail. iJiir ru'.oie a. Inn, build
In -- B. curt li., ...... M ,;- - p
era hnii-- ". TrrrM-jtla- l r:-j- : :r.al si h.H.l
ard Territorial insane asylum atid pub-
lic' buddings. eoi.Htiuctcd of ml and
white r.ar;.ii'tone, unsurpassi d In beau-
ty by eiiiuiiir e.'oil.es iu any town, of
equal alni, III the aislen.
A convent hool, Prenbj trlan nilsIon school, Mei hoiiirt manual train
r.í g. :..).,:, ch. ;,,;;.
lute. City hl);h school, three graded
public school, a kindergarten, a com
menial si hool nnd mimic school, t,e.
sides several private teachers. arc
among tho educational advantage.,
and facilities
I.as Vegas Is the natural sanato
r!n of th Vli'ed '", co:!:
in, ue imiurai advantages than env
othc piaco In America. J lor thermal
waters are tho equal of th'J Hot
.spriniT oi Arkun.cis. while her climate
I.. I.. a .. ..i .. . n..niiiiiiieijr Fiiperior. mere Is no
malaria, jio excesnlve beat or cold, no
gnala, rals or mosquitoes. Tho air It--puro. dry. larlfled. and highly ele. trl
certain cure! for consumiit Ion
if tho dlsi-as- e be taken In timo. Tinhot waters aro a specific for liver,
nkln. rheumatic and blood disorders
Her Montezuma bote! Is tho finest bos
telry between Chicago ami California
and Is situated la a beautiful canyon
live miles from town, where lie hot(prints, forty In number, romo boll
lr,g to tho surface. Hesldei th
M. Anthonys Sanitarium, conducted
the F.lnfers of Charl'r, and th
laza Sanitarium, conducted y Dr
vtlllani urtl.13 ltsllry, M. I).
Tho latitude Is about the same as
that or central Tcnnesr.ee', while the al
tltude Is nearly 6.500 feet. This com
uina ion lvcs a peculiar, but most
happy, resn.t. In tho winter, durln;
tno nay, the thermometer seldom falls
In the shade, below forty degrees
while It often runs In tho sunshine, to
9ixty-nv- degrees or even more. On
me other band, In summer, the
heat Is never opprvsBlve. in the shndo.
and no night is too warm for co-n- -
fcrtable Bleep, under ope or two
blankets. Tho sun will ahlno nine
days-ou- t of every ten. iho year round
This, extreme dryness of the
air, caused by the very slight precip-
itation of moisture; the resinous aro-
ma, rolling down from tho pine-cla-
mountains; the largo amount of ele,''
triclty In the air. and the consequent
oxono reuniting from the altitude; and
the location if tho town, land locko
by mtmntuin and mes- a- th-f- ij all con
splro to prodac-- j an trii,i'.'!n-r- which
Is a balm to til ell ion ;i of tho icspl
ratory organs. The porcciiagt ol
death from conioinpilou la lower In
r.ew Mexico than It I.i any w her)
lu United States; nnd t:0 otliei
place In New Mexico excels I.aa Vegas
in tho salubrity of its climatj Ath
malíes experience lnirncilla,o and per
nianent relief, in H-'- altitud.
In tho vvay of hal,h nnd pleasure
resorts, I.aa egas is unrivaled, ln
radius of twenty miles, ln romantic
mountain glens and beanlo babbling
mountain brocas, aro the I. us Vega?
hot eprings. Harvey's, III Porvenir,
Make's. Sparks' Sapello, ltocladv
ana other places, too uuineroua to
mention, where health cuii bo recov
ered, nnd llfo become a pleanuio to
w.e the Invalid, tlw ovur
wurUed busluess r.is.ti.
Veitts has two daily and telx
weekly papers, three banks, three
building and loan associations. U hn-
leis, many ooaraing bouse, nine
churches, a number of clubs,
and all of the leading elvlo and
social societies; roll-- r flour null,
capacity, fifty barrels per
Ave wollseourlng est.ilillMlniients
cleaning' 3,000,000 poundj of wool an-
nually; a brmveey ai d
bo'tür.s citatllhfficnt; r.iru'jra:-tr)0-
of nilnt-ta- l end carhona'cd waterr;
three vagou and c;rilago factories ;sud
Ule bud harness factory; a foundry,
elect, lo llht il.dit, lin ee p'.íiiI'ih
milla, and other enterprises of lesa In;
portance.
There are eight largo whol.
Ira. la exun.lrt through
out tho IVrritory, and into the ni
Joining sect lore; whilo th volunio or
this trade, and the value ot the td ,cki
whleh they carry, cannot be duplicat-
ed went of Kansas (ity and south of
Denver. Three men bantu' broken
have selected the city as their (lis
trihiiting center, the amount of their
bales acceding, Ii. the aggre-rate- ,
the combined sales of all other
such brokers In New Mexico. The
retail merchants, of I.aa Vegan, arc
more iiume-iuus- , and carry larger and
belter Blocks of gooda than do the ritail merchants of uiiy other town In
this or Arl.ona.
I.as Vegas Is the distributing point
tor nearly all New Mexico lly the
system, she has conin-ctlo-
Willi Kansas oil (lie east, Colorado on
the norlh, Arizona end California on
tho west, and iexiis and Old Meaico
on tho south, lieiiides these, bho has
more alago lines, connecting her with
tributary territory, thun has any oilier
town In New Mexico. Ibis territory
Unhides the entire Bed ion cast ami
south of the ino'.ii'talus, and com
prises the counties of Colfax. Mora
While all tho ti oicy Is not .l.Jifod,l ''uos. Sau Miguel, Santa Fe,
H lb confldently staled that enough " a An;' (",'"', '"lv'",. Mm-olu- i,nj
.with parts of Vuleu.ia ami M
coin ld proinised to Insure 'ho fooli ull naliio- -a l..rg.--country tiisq all N,
touri ament at Aihiiquerquo f the FngUnd. Thla t.i,,'. In tno fuino is
Ci.iiduui boililay and üu,in5 tl.e VÚW'y vl Grande, and theliamous, lj.it not excellent, valhy
aeuaeiiuoi. ,,i ai 1011UI aneo 0r the I'e.'im-t- ho tliiest fruit
eiatioii. o' the t.
This Teriliory la rich lu evIhe Albliqu.-mu- lOUItuisi.Uin ,,(ilt u,,. ,...,.,
houve 'f Ii. C!. Gn relit A Co sold to li,,n. olip. r. n il. I..,. Kiv.
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A ÍÍÜBT DAY
;. st. louis, ;.;o.
ST. MM'!;-'- . Dec. n.it i n
I C'l.'l.l r,t ,'! ., t . 1, ,.a 'I .,
w .1 l i s fair lo 1 ti. f.
In. liX'l c.'tnme-n..rati,i- t cf in" V
riinl-.-- rS;,,y , f )(. j ,,-,- ., , ,.r
( hHS.a, W A hel l t,.,; ,y. w lo 1 (, ,
whs broU a th.i nit" hi r, , j,
This liny ,n i,eie.(.-,- f,,r ,,,
piit:i!:t event e,n;i,a M (p., rinn;-vr-iir-
of the formal tntiif.-- of the
to the fi(.- -
The (ty n as a ?: ':,)v p,
Fouls and throii'shout Mimeni, is
well ns In most, of Ihe pun imp.- - nt.ne.
wnos.a g.ivercom
ttons, ask ni a
"I.onl'dana jninhn
Great prejiarntlona
had been rondo, but
severity the weather
abandon
featuies.
oilier o(T' lili wield,
t"V.7. Pftcrr
issn. li- o- - hi', H
(a ot
n,i;, d,iv."
for ti,. e.
W p-- f fy
it was il"
l to ,,f the ntt: .
ing At the sii of th..
aaliov
rt:
guard, fired the sululo eif sixty gins.
ravin IT ;,lellirea of th-l- ia e,..M
taken for exhiblilon. Tho party a.,,,r"
rsiorted to the ColÍHo.im, where the
remainder of the program wis carried
out.
Tho sixty guns were divided 'non.nr-grou-
with three minute Inte i v:.!,: as
follows: nty five for the thirteen
original atatea and thono creatoi, from
thpm; fourteen for tthe IouiKhu a imr-rlias-
states; one for Florida, one for
Texas, three for the Territories
and seitlfd aubsequent to
lf'IS; five for the ptatc-- ceded by
Mexico In 1S1S; pine for the Insular
possessions: one for Alaska mil one
lor the Di'drlr-- of Columbia.
Govs. .Tihxantl of Mlnnes,-ta- .
ago of tf. htn'tn-;- Davis ArkatihiH.
Doekberry. Mi'iionrl and John
Oglesby, representing Gov. Yate of
Illinois, Were' prcti.-n- t at the CoIímoiiu.
President Francis, of the Louisiana
purchase exposition company, Hon.
James A. Tawney eif Minnesota, chair-
man of the houso committee on expo
sitions nnd Commissioner Joh;i Allen,
of Mississippi were tho oratory. The
baud of Blxty pieces rendered selec-
tions of patriotic music.
TWO MORE DFAD
Casualties of the Southern ' Pacido
Collision The Faulty Engineer
.SAN FRANCISCO, Dec. 20. Two
more names, making fou rln a.'!, have
been added to the list of futallliis
resulting from the collision of dams
on the Southern Pacific yeitteniay .
John Cardón and FraiiclacoSanerliiio
nek, Boctlon hands, both of whom
were terribly burned, died today.
John Coffey, engineer of tho north
bound Southern Pacific train, whose
failure to tdop at the Upland! Sadun
jesUt-da- morulft caused tho Collis-
ion in which four ver..-- kill"!
more than twenty Injured. Is suf 'tle.;;
from a Ehoek to tho spine .nibtalncl
when he lumped fom his Ht
has not detned h.is responsibility for
Ihe dlraster.11. ,
Ifst of Dead Grows
PITTSUCUC?, "Pa., Dec. 20. Tic?
police were1 notified todiy that Alex
Clydefdulo, wiio wrb in charge o." the
Poho furnace at the time of the ex-
plosion Mtt rday muiulhí. miatinn.
The police) bellovo ho was croniuled.
This would niuke tho list killed re Bv.ii
cloven.
Hr.y to Rem?!n.
WASiilXin'ii's p.w, ó
on good f.uUioi ity that Sen i ct.11 y J 1 1
does not now co'llciiiphito irein. i,t
from the cabinet. r.oo'-e-
velt baa In tho stroritp-.s-
to Secretary Hay bin earne st
he
of
cf
of
lire thut ho sh..!l remain in the
cabinet.
Revolver's Deadly Work
TOPF.KA, Kas., 1 .,.. o. Th.--, n.
nt drughter of H.-- . Julser wa.i f i-
lly wounded and his boil phot
throoi-- h the arm wbl'.a ptr'M'-- p, it
with a supposed unloaded in
volver.
Schley's vtuenc Rejects-i-
WASHINGTON, Doc. 20.- - Ju
Aitvocuto Leiiily and Solicitor H.ui.ia i
this afteriiooti submitted to iSecrc.i.'
Ixnig their report tho bill of oh
um filed by Schley. Tiiey il..-i,-
thttt tho court wan jiistficd In re..i I:,,.
SchK-y'- evidence) by ?. u'linber cf v
who took wlih hlni.
Steamer Ashore.
WASHINGTON, Dec. 20. A ,lis
natch received tho ntalc I.
mi nt fioin the Unit, ,1 Slates conr.ul
nt Sutvudor s,ay. ,hc
iuner y.an Finn, lo
tl,
(... 1,1
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